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Transcribimos a cont inuación e l l a cada uno. La clara clasificación; NOTICIAS DE M A D R I D DE LOS 1 tenecientes al 12 regimiento, los 
informe que ha enviado • la Aso que £e hace en Europa se observan j DIAS 14 Y 13 j cuales se habían fugado del cauti- l 
ciación de Comerciantes de la Ha- en . U propaganda pues mientrasl 
baña el señor Juan B . Suris, que uooa folletos tratan de espectácu- ' E L PRESIDENTE A ALHUCEMAS 
fué designado por dicha «nt idad pa-1 los públicos, excursiones, fiestas so-i 
ra estudiar la organización de las, cíalas, torneos de sport tales como; 
asociaciones que en Europa se dedi 
EN LOS CIRCULOS POLITICOS FRANCESES S E D I S C U - p A D T A Q H F R l I F M f K A I R F Q 
T E A C A L O R A D A M E N T E E L PROYECTO D E u M Í A l M O UL DULHUO n l í A L O 
Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A . Por Manuel Ga r d a Hernándei . 
can a fomenjtar y proteger el tu-
rismo . 
"Lausanne, Suiza, octubre 1925. 
Asociación de Comerciantes de 
la Habana. 
Habana. Cuba. 
Estimados señores : 
En niis primeras notas t r a t é de 
la organización general del Turismo 
en Europa, o sea: Consejeros. Di-
rectores, Inspección de Contabilidad 
v tres comisiones que suelen for-
mar las Entidades del Turismo. E l 
trabajo se divide corrientemente en 
las siguientes tres comisiones que 
entiendo son aplicables a Cuba: 
Comisión de Iniciativa y Propa-
ganda. 
Comisión de Facilidades y Como-
didades al Turismo. 
Comisión de Atracciones. 
Comisión (lo Iniciativa y Propa-
ganda . Considerarse esta aquí la 
más importante pues el progreso 
mundial del turismo exije constan-
tes estudios no solo para conservar 
el Turismo habitual sino .para au-
mentarlo . De ahí Ifue sus miembros 
se mantienen informados de las co-
rrientes de Turismo del Mundo en-
tero, espiando constantemente los 
adelantos, mejoras y nuevos ali-
cientes de otros países, ideando a 
bu vez reformas y recogiendo orien-
taciones aplicables a su propia or-
ganización. Los estudios de esta 
Comisión para i r subsanando defi-
ciencias y mejorando la estancia y 
circulación del Turista lo considera 
aquí uno de los trabajos más In-
fluyentes en el aumento del Turis-
mó. Sábese que en Pa r í s y otras 
ciudades se hacen constantemente 
estudios secretos entre los grupos 
de extranjeros para recoger sus 
más ín t imas impresiones y corre 
gir deficiencias o aumentar los ali-
cientes aconsejando esta Comisión 
las medidas necesarias séase a las 
Autoridades, empreas públicas u 
otras entidades. 
Ea rúa ufo a la Propaganda. Sue-
le asignársele este trabajo a la 
misma Comisión de Iniciativa pues 
la índole de la labor de esta le 
proporciona conocimientos e ideas 
imprescindibles para la Propagan 
da. 
Si bien en este aspecto de Id la-
bor del Turismo (Propaganda) le 
reconocen aquí mayores adelantos a 
los Estados Unidos en cuanto a sus 
vastas campañas y al perfecto co-
nocimiento en eT arte del anuncio, 
hay sin embargo mucho que apren^ 
der en el Continente en la cuestión 
CEUTA 12.—A lae nuevo de la 
Golf. Polo, etc., concursos hípicos,! mañana ha zarpado el crucero 
Calinos, Houlette, etc. "Reina Victoria Eugenia" con rum-
3. En cuanto al tercero, o seajbo a Alhucemas. A bordo iba el 
"Vías.de distribuciones según Turis-I presidente del Directorio con sus 
mo y países" , al igual que estos ayudantes. 
paisas tocará a la Comisión de Pro-, Por la tarde se recibió la noti-
paganada organizar y util izar las! cía de que el presidente había des-
enormes facilidades de dis t r ibución | embarcado sin novedad en la Cala 
que brindan todas las entidades in- del Quemado. Desde Alhucemas el 
teresadas directa o indirectamente! general Primo de Rivera se di r ig i -
en el Turismo de Cuba, entre otras: i r á a Melilla para despedirse de las 
verlo en que se hallaban desde el 
verano ú l t imo . 
CESION D E L M O N O P O L I O DEL T A B A -
CO A U N A I N D U S T R I A P R I V A D A 
PRIMO DE RIVERA NO g i l E I I E 
OFRECER CONDICIONES 1>I PAZ 
A ABD-EL-RRIM. SI NO SU COM-
PLETA SUMISION 
Madrid 14. 
UX DESPA( H ODB PRIMO 
R1V E R A 
D E 
Ayer por la m a ñ a n a , al recibir 
a los periodistas el m a r q u é s de 
Maggz, facilitó un parte recibido 
Oficinas locales y extranjeras de! tropas de aquel terr i tor io y des-| por la estación radiote legráf ica de 
pués regresará a Te tuán , 
UNA CASA DE BANCA ASAL 
TADA 
distintos ferrocarriles: Agencias de 
Turismo (no nacionales). Bancos, 
Asociaciones Automovilistas, Repre-
sentantes Consulares y Comerciales, 
según tendré el gusto de informar-
les . 
4. La selección de las publica-! ladrones penetraron en la casa de 
¿iones en que pueda lograr mayor 1 banca de los armadores Tru j i l lo y 
eficacia y rendimiento la propagan-1 Mur to . Los ladrones, para pene-
da la tiene ya hecha y depurada 1 t rar en el establecimiento, abrieron 
estos países, según relación que ha un boquete en el techo. Sólo se Ue-
obtenido. así como distintas ideas! varón una pequeña cantidad que 
de los mañosos recursos de que se había en un cajón, pues no pudie 
Valen pa rá eáa propaganda oculta 
con que tanto éxito se obtiene hoy 
en d í a . 
Desde luego que, en cuanto a la 
distr ibución de la propaganda, lle-
van gran ventaja los paises en que 
los ferrocarriles pertenecen al Es-
tado, como Suiza, Bélgica, Italia, 
etc., y que mantienen el Estado 
una red de oficinas de publicidad 
e información, no solo en el Con-
tinente sino también en Amér ica . 
La " E n i t " por ejemplo (Entre Na-
zionale Industie Turistiche) man-
tiene en combinación con las Agen-
cias de los F . C. del Estado Ital ia-
no, entre oficinas y corresponsales 
en Europa y América, incluyendo 
dos en Egipto, un total de cuarenta 
v ocho oficinas por medio de las 
cuales no solo que facilitan toda 
clase de informes, llegando hasta 
organizar grandes excursiones y los 
arreglos consiguientes con hoteles, 
vias de vapores, touring-carr etc. 
Carabanchel y- transmitido en la 
noche anterior por el general P r i -
mo do Rivera. Dice así : 
"Tras dificultades de embarque 
i y desembarque, a causa del mal 
Durante la noche anterior varios ! tiempo, zarpó en el "Victoria Eu-
genia" para Melil la, a compañado 
de los generales Sanjurjo y Saro. 
Queda encargado del sector de 
Axdir el general Andrade, y tam-
bién con t inúa allí el contraalmi-
rante Guerra. 
E l esfuerzo realizado I*or todos 
en los dos ^meses transcurridos 
desde el desembarco en Axdi r es 
admirable, manten iéndose el espí-
r i t u y buena salud de la tropa. 
E l enemigo, sólo a gran distan-
cia y con poca eficacia e intensidad 
hostiliza raramente las posiciones 
avanzadas" 
El jefe comunista Cachin planteará en la Cámara francesa dos 
interpelaciones sobre los asuntos de Siria y Marruecos 
FRANCIA E INGLATERRA DE ACUERDO SOBRE E L DESARME 
Los comunistas franceses pidieron la supresión de la Embajada 
en el Vaticano, siendo rechazada la enmienda 
:ROMOS PORTEÑOS 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A ' 
ron forzar la caja de caudales, don-
de se hallaba depositada una im-
portante cantidad. 
Dejaron un papel en el que ma-
nifestaban que la banda la cons-
t i tu ían diez y nueve individuos, y 
que en breve la caja de caudales 
volaría por los aires. 
DESMINTIENDO E L BOMBAR-
DEO DE TETUAN 
Con este t í tu lo publica " A . B . 
C." el siguiente telegrama de su 
director, Sr. Luca de Tena, que 
acompaña como cronista de viaje al 
presidente del Directorio en su ac-
tual excursión por Afr ica . 
TETUAN 10.—Algunos per iódi-
cos, franceses e ingleses, siguen 
ocupándose de lo que han dado en 
llamar el bombardeo de Te tuán . 
E l hecho de que un cañón ha 
disparado contra esta ciudad es 
cierto. En uno de los lejanos y es-
He preferido extenderme algo en i carPado3 montes que rodean a Te-
el capítulo de "Propaganda" ya quel tuán . ' fuera de nuestras l íneas de 
"Propaganda" sobre todo en los si- ('omodidfiTtefr al Turismo. 
es el que mayor atención y fondos 
Rxijo, pues en un presupuesto total 
de Turismo de Frs. Suizos 600,000 
(Ciento veinte mi l pesos aproxima-
damente) este solo capítulo de Pro-
paganda Estudios, Subvenciones 
menores, etc. representa más de 
Frs . . 500,. 000 sin contar el mante-
nimiento de las oficinas y personal, 
con lo que. queda probada la im-1 
P'n'tancia de esta Comisión y la I 
delicada labor que le está asigna-
da por todos conceptos. IABD-EL-KADER Y LOS CAIDES 
. Mts próximos apuntes t r a t a r á n | CUMPLIMENTAN A L COMAN-
de la Comisión de Facilidades y \ DANTE GENERA^ 
fensivas, y a más de nueve ki lóme-
tros de esta plaza, han colocado los 
morog una pieza, que han venido 
disparando, sin éxito, dos o tres ve-
ces al d í a . 
Desde ayer, el cañón no ha da-
do señales de vida . 
Una granada de nuestras bate-
r ías , según confidencias recibidas 
del campo, lo ha reducido al silen-
cio." 
ES M E L I L L A 
Un telagrama de Melilla dice que 
ha llegado el general Primo de Ri -
vera a bordo del "Victor ia Euge-
n ia" . E l presidente del Directorio 
fué recibido en el muelle por los 
generales Castro Girona. Aldave y 
Maroto, así como por todos loa 
jefes y oficialeg de servicio. 
Dieron la bienvenida a l general 
Primo de Rivera, comisiones de 
israelitas y musulmanes, que tam-
bién se hallaban en el muelle. 
Contestando el presidente a los 
saludos que se le di r ig ían , dijo que 
estaba muy satisfecho del estado 
en que habla encontrado Axd i r . 
A l llegar el "Victoria Eugenia", 
las ba te r í a s del muelle hicieron las 
salvas de ordenanza. 
PARIS, Diciembre 10.—Los pe-' cuando un Diputado comunista pre-
nódicos y los círculos políticos t ra- ; sentó una enmienda tendente a la 
tan acaloradamente de la cesión de l . supresión de la Embajada de Fran-
monopolio del tabaco a una indus-! cía . ante el Vaticano, siendo derro-
tna privada, rumores que vienen Itada en una votación de 2S0 por 
circulando intensamente desde ayer, icien. 
E l Diputado Bouilloix Laffont en • , 
una entrevista sobre el proyecto f i - E L VAPOR ESPAÑOL " A V A L A 
nanciero del Ministro de Hacienda M E X D I " SE ENCUENTRA EN 
PELIGRO 
MARSELLA. Diciembre 10. — 
.El vapor español "Ayala Mendi", 
mente que los impuestos sobre el de la propiedad de "Sota v Aznar" 
tabaco a y u d a r á n considerablemente de Bilbao, ha lanzado señales de 
Loucheur dice que si la contribu-
ción no llega al l imi te de la capa-
cidad de pago, piensa afirmativa-
ai Tesoro 
Los expertos en la materia con-
sideran que puede producir sobre 
veinte m i l millones de francos 
anualmente. 
peligro, encont rándose al Norte de 
Ceuta, sin que se hayan podido ob-
tener mas detalles sobre el asunto. 
LAS INTERPELACIONES SOBRE 
SIRLA Y MARRUECOS EN L A 
CA3IARA 
PARIS, Diciembre 10—El próxi-
mo día 18 comenzará en la C á m a r a 
la discusión de las interpelaciones 
sobre Siria y Marruecos presentadas 
por el miembro comunista Cachin. 
El tratado de las deudas intera-
liadas, que consta en los Estados ¡ capí tulos del mismo 
L A CAMARA FRANCESA APROBO 
E L PRESUPUESTO PARA L A 
MARINA MERCANTE 
PARIS, Diciembre 1 0 . — L a Cá-
mara de Diputados aprobó el pre-
supuesto para la marina mercante 
y abordó el del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, pidiendo el In-
formador General que los oradores 
renuncien a entrar en discusión ex-
tensa a f in de poder examinar los 
Unidos, será examinado t ambién pa-
ra conocer la forma mas viable de 
llegar a un acuerdo entre las dos 
Potencias. 
gulentes puntos 
Eronomía en la d is t r ibuc ión . 
. Formas ingeniosas en la difu-
sión . 
Sobre uno de otros aspectos he 
recogido datos curiosos, sobre to-
do en el segundo, y que ponen de 
manifiesto mañocos recursos de 
estos paises dichos en la moderna 
industria del turismo. Sobre todo 
los grandes recursos de litografía 
en la propaganda gráíicá aportare 
asimismo datos y pr'^jupuestos, no 
sin antes llamar la atención a la 
forma metódica en que suelen or-
denar los elementos de la propa-
ganda. 
1. Clasificación de AtratftivoH 
de todas clases. 
2. Clasificación del Turismo y 
procedencias. 
3. Vías de distr ibución según 
Tu rismo y paises. 
4. Selección de publicacion«3 y 
otros recursos. 
1 • En este punto nos dan es 
tos paises una gran lección pues 
antes que nada existe un gran ins-
finto de conservación de todo lo 
antiguo y típico y en general to-
do lo que tenga sabor clásico o 
Peculiar del país o región y sobre 
todo en valar histórico, aún el más 
'nsignificante y de fecha relativa-
mente moderna. La clasificación de 
todos los lugares y asuntos de esta 
índole, su rotulación, conservación 
y citación en los folletos, gulas. 
Programas, folletos de propaganda 
general, merece aqu í una . gran 
atención de los municipios y asocia-
ron de Turismo y de ah í que esta 
Jndole de atracciones y las de 
Sport" merezcan ser asignadas a 
tina Comisión que le preste el In-
terés debido. De este Trabajo da-
re cuenta al explicar la Comisión 
«e Atracciones en un próximo In-
forme. 
2 • E l segundo de estos cuatro 
Puntos, a saber: Clasificación del 
lurlsmo y procedencias, merece es-
Jídio pues son distintos los atrac-
ivos y alicientes que sugestionan 
un Turista acomodado y a un vi -
tante modesto y por consiguiente 
«•stinta la índole de la propaganda 
momento .me reitero de Uds. affmo. I M E L I L L A , 13.—Llegó el vapor 
s. s. i "España n ú m e r o 5", en el que re-
j gresaban el coronel de Intervencio-
nes militares señor Goded, el caid 
Abd-el-Kadcr y los caídes que fue-
ron a Te tuán para asistir a la pro-
clamación del Jalifa en el muelle 
fueron recibidos por representacio-
nes de sumulmanes y de las Inter-
venciones . 
A poco de llegar se trasladaron 
a a Comandancia general, donde 
fueron recibidos por el general 
Castro Girona, que fué muy felici-
tado por todos los indígenas , los 
cuales pusieron de manifiesto ante 
el nuevo comandante general su 
Í F ) •Juan B . S l R I S . 
£ L A D M I N I S T R A D O R D E L A 
A D U A N A 
Esta mañana, conformo anuncia-
m o s , t o m ó nuevamente posesión del 
cargó de Administrador de la Adua-
na de la Habana el doctor José Ma-
ría Zayas. 
E l Administrador Delegado, se-
ñor Gans, que venía desempeñan-
do aquel cargo interinamente. ai acatamiento al Majzen. _ y se con-
hacer entrega al doctor Zayas, h i . • gratularon de que Espaua haya en-
20 constar la complacencia con que!vlado a este t e rn tono un general 
tan conocedor del problema afri-
cano . 
El general Castro Girona les ha-
bló en á rabe y leg exhor tó a conti-
nuar en el camino emprendido. 
lo efectuaba. 
E l personal de la Aduana felicitó 
al doctor Zayas por su reposición. 
A C L A R A C I O N 
UN APARATO DE PRECISION 
Un tcegrama de Meli l la dice que 
ha marchado a la posición de A l -
hucemas el señor Parra, coman-
dante afecto al Estado Mayor. Lo 
acompaña el capi tán Llamas. 
Los dos se d i r ig i rán a Axdir pa-
ra instalar un geófono, aparato de 
precisión, mediante cuyas indica-
ciones -se puede descubrir exacta-
mente el emplazamiento de cual-
quier boca de fuego enemiga, no 
situada a gran distancia. 
DON FEDERICO BERENGLER 
' Un telegrama de Ceuta dice que 
ha llegado á aquél la plaza el nue-
vo comandante génoral de la zona, 
don Federico Berenguer. F u é re-
cibido por las autoridades e inme-
diatamente se posesionó de su 
cargo. Numerosos jefes y oficiales 
cumplimentaron a l general. 
En, la cdjción de esta m a ñ a n a , al 
pie del grabado en que aparece el 
Presidente de la United Press, y 
en el suelto correspondiente a la 
visita que aquél hizo al DIARIO, 
se dice que nuestro Director-Admi-
nistrador, Dr. José I . Rivcro, y el 
Administrador Delegado, señor So-
brino, atendieron al distinguido v i -
sitante siendo así que el úl t imo re-
presentaba a nuestro Administra-
dor, señor Pina, y el primero os-
TIROTEOS EN ALHUCEMAS 
Los ataques del enemfgo en el 
sector de Axdir resultan Infructuo-
sos en aquel sector, pues las posi-
ciones que se han establecido allí 
están hechas a base* de resistir 
cualquier bombardeo, bien sea de 
bomba de mano, granada, mortero 
Laffi t te o cañón, y se han cons-
truido blindajes con abrigos subte-
r r á n e o s . En estos trabajos han to-
mado parte soldados indígenas , ar-
tentaba!* como "en todos íos ' ac tos en tilleros, zapadores e infantes, 
que toma parte, su cango de Direc- I Hace dos noches, en aquel sector 
tor Creemos oportuno hacer una;ee regis t ró un pequeño tiroteo, 
aclaración para eví lar confusiones. | siendo repelida la agresión, y al 
^ I amanecer se advi r t ió que habían 
INUNDACIONES EN S C U T A R I , ^ V J a ^ ^ u i ' r r f ü o p ^ ¿Zi 
I atravesar el Is l l a cuatro individuos 
DURAZZO, A L B A N I A , diciembre 9. i que resultaron ser senegaleseg per-1 
(United P r é f s ) . — L a s recientes Inun-
aaciones han sumergido parte de la | — 
ciudad de Scutarl, destruyendo una 
imrltltud de casas. E l gobierno es tá 
auxiliando lo mis ránidamente posi-
ble a dioba re&15n. Se cree que mi-
les de habitantes se hayan q-iedado 
sin hogar. 
E l parlamento albanés suspendió 
l .«-us sosionas en .«-eñal de duelo. 
VISITA D E DESPEDIDA 
Comunican de Melil la que el ge-
neral Primo de Rivera estuvo ayer 
en Dar Quebdani despidiéndose de 
las fuerzas de aquel sector. 
POSICIONES MAIÍAVILUOSAS 
Según noticias de origen oficial, 
los ataques de los rebeldes a nues-
tras posiciones avanzadas del sec-
tor de Axdir resultan infructuosas, 
pues es tán construidas en tal forma 
que pueden resistir a todo bombar-
deo, por intenso que sea, y no ha-
cen en ella sefecto las bombas tí* 
mano, las granadas, los morteros, 
n i los cañones . Muchas de ellas, 
además , es tán dotadas de un bl in-
daje especial. 
, En. su construcción han tomado 
parte . fuerzas indígenas, a r t i l le r ía , 
zapadores e in fan t e r í a . 
NOTICIAS DE LOS CONl IDEN-
T E S 
Dicen de Te tuán que con motivo 
de la gran afluencia de musulma-
nes llegados de todos los puntos por 
celebrarse la proclamación del ja-
El Premier Briand hablando so-
bre la misma materia dijo que el 
Gobierno some te rá dentro de muy 
breve tiempo a la discusión de la 
Cámara los acuerdos •de Locamo, 
* ™ - ™ Í Í . E GLATERRA DE 1 reafirmando ante el Parlamento los 
ACUERDO SOBRE LA CUESTION ¡ puntos de vista señalados en s*u de-
r ^ r x ™ 11 M ^ ^ 1 1 3 r laración ministerial , para demos-
GINEBRA, Diciembre 10—Fran-!trar & la faz del mundo que Fran-
cia e Inglaterra han llegado a un 
acuerdo sobre la cuestión del de-
sarme . 
A pesar de la partida hacia A n -
gora del Delegado de Turqu ía , el 
Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones d a r á hoy una decisión so-
bre la cuestión de Mosul , 
UNA ENMIENDA COMUNISTA 
F U E RECHAZADA POR L A 
CAMARA 
PARIS, diciembre 1 0 . — L a se-
J ó n de la Cámara ayer t e rminó 
cía pensó y sostiene sus acuerdos. 
E l i EMBAJADOR SOVIET RARO-
AVSKY ENVIARA SUS CARTAS 
CREDENCIALES 
PARIS, Diciembre 1 0 . — E l Em 
bajador. de la Rusia Sovietista Ra-
kowsky remi t i rá al Presidente Dou-
mergue hoy por la tarde las cartas 
credenciales y. será recibido en la 
próxima semana en audiencia solem-
ne. 
(Pasa a la página CINCO) 
LOS PROBLEMAS QUE HA DE RESOLVER 
AHORA LA LIGA DE NACIONES POR ME-
DIO DE SU CONSEJO 
Melenltas ultra-garcon 
— E n la forma en que ahora al-
gunas mujeres se cortan el pelo, 
no sabemos atinar si se trata de 
hombres que visten de mujer o de 
mujeres que quieren llegar a ser 
hombres . . . 
Jso me lo dice una dama que 
tiene la osadía de usar todo el 
cabello que le ordenó usar la na-
turaleza. Es joven y tiene una 
verdadera fortuna en el óvalo de 
su cara de rosa. 
— A usted, señora , que es ene-
miga de la melena, ésta le queda-
ría encantadora. . . 
Sus ojos hablan. Un rubor de 
sumis ión aparece en sug meji l las . 
— Y o no soy enemiga de la me-
lena. Todo lo contrario. La con-
sidero higiénica y que favorece mu-
cho. Pero es que mi marido no me 
permite cortarme el c a b e l l o . . . 
Sin darse cuenta, ha tenido que 
repudiar la aviesa ton te r í a de su 
marido. 
— L o peor es que no me deja 
usar ni "media me lena" . . . 
Consecuencia: a la mujer le gus-
ta que la dejen a media. 
Con la melena ultra-garcon las 
mujeres parecen jovencltos que se 
peinan raya al medio y usan ge-
mina. Si se deciden a usar panta-
lones, ya tendremos el Superhom-
bre preconizado por Nietzsche. O 
al hombre incompleto, que es lo 
mismo. . . 
l ia dama que no se decide 
Ella se r í e . Se r íe con esa risa 
nerviosa, sóbria y forzada. Alguien 
ha dicho, casi moles tándo la : 
— A s i es que usted no sabe aún 
con quién quedarse. . . 
Ella ha bajado los ojos, mientras 
se ha re ído con los nervios en pun-
ta. Es t á entre dos candidatos y no 
sabe cuál es el que más le conven-
ga. El uno estudia medicina y ya 
se perfila en él al médico de pro-
vincia, met ículo y medroso al en-
trar a tomar el pulso y recetar 
purgantes alcalinos. E l otro, que 
mira mucho a las nubes, no ha de 
mirar lo bastante para la cocina. 
La,cocina es decisiva en el amor. 
Es preferible un buen jamón" sa-
zonado y dorado por el humo del 
hogar domést ico, que unos buenos 
versos alejandrinos o unos endeca-
sílabos ripiosos. Un poeta no sabe 
tener el olfato de la buena mesa o 
de las cosas qu& dan un tuf i l lo de 
hos te r ía confortable. Y entre el es-
tudiante y el poeta se refriega el 
corazón de la dama que no se de-
cide. E l jamón podrá m á s que la 
ristra de versos colgados de la pio-
la del ensueño . Para las alturas 
sólo quiere unos buenos y añosos 
embutidos. 
E l pañuelo que habla 
La dama ha lanzado una mirada 
de hondo reproche al ga lán que ha 
ido a levantar el pañuelo perfuma-
do que se le ha ca ído . 
—Muchas gracias—ha dicho con 
sus labios encarminados—(Pero se 
le ha visto el reproche. Ese pañue-
lo era para que lo levantaran otras 
manos. Ese pañuelo iba a hablar 
más que todas lag bocas. Ese pa-
ñuelo era la iniciación de un poe-
ma. Nada menos que de un poema 
de amor. . . ) 
¡Imbéci l ! ¿ P o r qué ha levantado 
ese pañue lo que no cayó al suelo 
para usted? Era para él , para 
aquel joven t ímido que no se anima 
a desplegar sus labios para mos-
trar el corazón o el hígado o : l -
guna viscera que pueda sentir una 
emoción de ansiedad voluptuosa y 
alocada. 
Faldas que filosofan 
—Esas faldas son muy cortas, 
s e ñ o r a . Se le ve la l iga . Y lo que 
es peor la rosita rococó que hay en 
ella . No hay derecho para que us-
ted moleste a los hombres . . . 
Por toda respuesta ha descruza-
do la pierna para cruzarla sobre la 
otra y mostrar la segunda rosita! 
¡Qué bello j a rd ín ! ¡Eso es prima-
vera! 
La falda corta es la filosofía del 
estoicismo. Se necesita mucha vi r -
tud, mucho renunciamiento, para 
no i r allí y querer arrancar una de 
esas flores que crecen entre el m á r -
mol rosa de una media de color de 
carne p ú b e r . . . 
E l dolor del cine 
Después de ese uerrame de amo-
res de las estrellas, rematados por 
esos besos que parecen mordiscos 
de perros hidrófobos, y que la luz 
se hace en la sala ;,qué tienen los 
ojos de las mujeres? Hay un dolor 
secreto. Un dolor de odio y de re-
proche a la vida que tanto prodi-
ga la reserva sentimental en un 
mercado sin beneficios. ¿Y esos 
besos? ¿Qué son esos besos cru-
zados como dos grifos de fuego? 
Esos besos son dolor . Dolor ue 
v i v i r . Dolor de amar. Dolor de pa-
sar las noches escuchando el rug i -
do de esa hiena qua todos tenem^i 
adentro y que nos acosa con r-As 
dentelladas en los nervios. 
(Pasa » la plana CUATRO) 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
Base para la Conferencia del desarme; ta tendencia francesa y la 
inglesa.—La cuestión entre Grecia y Bulgaria.—La preparación 
de la entrada de Alemania en la Liga en Marzo próximo.— 
La frontera del Mosul. 
(Pasa a la CUARTA) 
La Comisión del Consejo de la 
Liga de Naciones para el desar-
me—mejor sería l lamarlo d i smí . 
nución del armamento de las Na. 
clones, porque ninguna de ellas 
ha de quedarse totalmente desar-
mada— ha demostrado que la fór. 
muía francesa siguue frente a la 
inglesa. Paul Boncourt. Presiden-
te de esa Comisión, insiste en que 
se apruebe la fórmula francesa 
que se ha de presentar a una 
Conferencia mundial del desarme 
a la cual han sido invitados a 
asistir I03 Estados Unidos de 
A m é r i c a . 
El plan francés descansa sobre 
una base publicada el mes pasado 
por la Wor ld News Service y con 
el cual es tán de acuerdo los 
jefes del 'Ejército y la Marina de 
Francia y el actual Gabinete fran-
cés . 
Francia se apoya en el axioma 
de que "ninguna Nación puede 
poner sobre las armas un ejérci to 
superior en número al que la 
Liga de Naciones puede movilizar 
contra e l l a " . 
G R A T A V I S I T A 
Recórtese este Cupón por la línea 
4\ I P Q N 
IAILS A 8 t P A N A > j I S A N C F 
Diez cupones dan derecho'a U N V A L E NU-
M E R A D O para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
0« tas p»ri la diitnbución de premÍM 
Qi—h>% Uvortcidoi ton <iloi premiot. presentirán m la Administración ck! 
D I A R I O DE LA MARINA d val» premiado, cuyo nombre. «Krito en t i 
misino, habrá de corresponder a la malnt que queda anKivada 
/ ¿ ? a ~ t o 5 poieedorei de loi vale» premiadot podrán Irarpaiai «u» «ferecbo» a 
otra persona, cumpliendo lo» requisito» legales de ce»ión 
/ / a - E l D I A R I O DE U MARINAjendrá el derecho de exigir a Jo» premiado» 
la debida identificación 
"La reducción en los gastos m i . 
litares de una Nación no significa 
nada, según lo? términos france-
ses, en materia de desarme, porque 
la potencialidad de una Nación pa. 
ra la guerra no depende de su pre. 
paración sino de otros factores que 
difieren en cada país ' . 
Hasta ahora se ha tenido en 
cuenta principalmente al compu-
tar el armamento de una Nación, 
la cantidad de sus armas y m u . 
nicíones y la posibilidad industrial 
para su aumento rápido en cir-
cunstancias especiales, a m á s de 
los alimentos almacenados. 
Además una nación industrial , 
dicen los Delegados franceses, con 
ejérci to de diez Divisiones en 
tiempo de paz, puede mil i tar izar 
150 Divisiones al estallar la gue. 
rra, mientras que una nación a g r í . 
cola con un ejército de 30 D i v i -
siones, si bien puede levantar un 
ejérc i to m á s numeroso, pero no 
podrá armarlo n i equiparlo. 
En cambio Lord Cecil, el Dele, 
gado de Inglaterra en esa Comi-
sión del.Desarme, mantiene el an. 
tiguo cálculo del poder de una 
Nación por el n ú m e r o de sus sol. 
dados y de sus marinos. 
Desde luejro se vé que la apre-
ciación francesa es m á s científ ica 
y parece que pueda prevalecer. 
Los Estados Unidos no acepta, 
r á n la Invitación para asisti" a esa 
Conferencia de desarme de la L i -
ga, hasta que conozcan el texto 
de la ci tación que se haga. 
El Consejo de la Liga de Nació, 
nes ha declarado que Grecia es la 
culpable de la Invasión del t e r r l . 
torio bú lga ro , después de examinar 
el informe de la Comisión de ín-
vtistlgación de la Liga de Naciones 
E L D O C T O R AVELINO 
(PCT KT» CAN E l . ) 
No es la pritnera vez que hablo 
de él ; ¡pero por mucho que se ha-
ble de un grande hombre, nunca 
se habla bastante! Los grandes 
hombres, pasan a la Historia, por-
que ^on honra de su patria, de su 
familia y de su época; surgen con 
lustre propio; viven con fuerza 
Ingéni ta y congéni ta a sus estu-
dios y aficiones y alumbran sin 
más impulso voltaico que ia de su 
cerebro inmenso y su alma expan-
siva, dntada do la mayor potencia 
y puesia al servicio de la huma-
nidad. 
El Dr . Avelino es el doctor Gu-
t ié r rez ; lo mismo da citarlo con 
el nombre solo quo con el apellido 
escueto: su hermano y su hijo, 
ilustres, por derecho propio taui-
blén, serán el doctor Angel Gut ié -
rrez y el doctor Alberto Gut iér rez , 
Alborto creo que se llama el hijo 
sino equivoco el nombre del ma-
yor con el de cualquier otro de 
sus muchos hermanos; pues el Dr. 
Avelino Gut iér rez ten ía ya en mí 
tiempo tantos o m á s hijos que Al«-
jandro Pidal y Món; D. Alejandro 
t ambién , ún icamente , para sus par-
tidarios de Asturias. 
Hace poco tiempo, estando yo 
en Estados Unidos leí una carta 
del doctor Avelino Gut iér rez d i r i -
gida al insigne pedagogo y escri-
tor D. Ramiro Guerra, redactor 
de. este diario. Sin haber visto la 
firma h a b r í a jurado mi memoria 
que era del mon tañés amado de 
cuantos adoren lo bueno y lo me-
jor , pues ya sabemos que bueno 
puede ser cualquiera, aunque sea 
malo en minuto impensado, pero 
mejor que bueno y superior a bue-
no es muy difícil de encontrar, da 
comprender y de clasificar. 
A estas mismas columnas algu-
! ña s veces traje el nombre del ad-
I mirado sabio: hoy al echar la vis-
1 ta sobre un cable leyendo que al-
! gunos señores de renombre espa-
i ñol . pedían para el doctor Gutié-
! rre?; la cruz de Alfonso X I I . subió 
de pronto mi protesta. La cruz, 
! una cruz prodigada bien inconsul-
1 lamente en los úl t imos tiempos, a 
un hombre, como el doctor Gutié-
rrez que cifraba su orgullo único 
en no tener ninguna, es ofenderlo 
y obligarle a que decline tal deman-
da; una postulación muy poco a i -
rosa para quien debe recibirlo to-
do sin esos requisitos mlnuscuH-
zantes de hombres que de debie-
I ran cruzar por nuestro ambiente, 
flotar en nuestras aguas, s íenda 
eco familiar y común as í en n ú e s , 
tras m o n t a ñ a s como a nuestros 
o ídos . 
E l doctor Avelino Gut ié r rez es 
uno y t r ino : p r rdón mi buen Je sús 
sí comparo lo humano de un ser 
privilegiado, con lo Divino de un 
D i o i único. 
E l doctor Avelino Gut iér rez co-
mo clínico qui rúrg ico es inmenso: 
como patriota de su raza excelso 
por los procedimientos que para 
serlo ha empleado; como pater 
milias y fraternal amigo, no admi-
te t é r m i n o que le supere y pocos 
se le igualen. 
E l doctor Avelino Gut ié r rez fué 
a Buenos Aires con el grado de 
bachiller: un tío suyo, hombre r i -
co y de condición honorable, t i r ó 
por sus sobrinos, como decimos, 
sin comprender entonces el bien 
que aportaba a la Repúbl ica Ar-
gentina. Aquel pa ís ya le hab ía 
echo a él , uno anticipado, obse-
quiándole con una esposa, herma-
na de Saenz Peña , el primer Presi-
dente que hubo de ese apellido y 
padre del segundo. 
E l fundador de la actual dinas-
tía científica y de otra comercial 
tan respetable como la que máa 
sea, creyó que el alumno de V i l l a 
Garriedo, conocidísimo colegio de 
los Escolapios, l legaría a regentear 
una casa de banca. Pero el monta-
ñesuco, de físico muy distinguido y 
¡ apariencia débil, aunque no lo era. 
1 no había nacido para carreras co-
: merciales: quer ía ser médico y se 
| puso a estudiar llamando sobre s i 
i la atención, desde el primer año de 
! matriculado. 
¿ P a r a que seguirle en sus estu-
I dios? De tr iunfo en tr iunfo, de 
I gloria en gloria, llegó a tomar el 
(Pasa a la PAG. CINCO) 
(Pasa a la CUARTA) 
LAS CONFIDENCIAS DE LA 
MODELO DETENIDA POR ES-
P I A NO SON TAN IMPOR-
TANTES 
Los señores W m . A. Johnston. 1 dacclón del DIARIO LIE LA, MA 
Recórtese este Cupón por 1» linea 
Presidente editor de "Motion Pie-
ture News" de New Y o r k ; B. Lich-
{ t i g , gerente de la Firs t National 
Pictures, que ayer visitaron la re-
RINA acompañados del señor Ra-
fael Mart ínez Ibor, Jefe de la Sec-
ción de Comercio de la Secretarla 
de Estado. 
P A R I S , diciembre 9 (United F r e s s ) 
M«rta Morouil, la misttliosa, modelo 
parisiense, cuye arresto por causas de 
FupuesN- sespiorajes en concertación 
ct»n trps. sftbdito.« británicos, tanta ex-
pectaciAn ha levantade, í s t á í.iend< 
m e n o í el objeto de la pública aten-
ción, deoido a que muchas d* sus 
decoraciones a la policía 'nan resul-
tado falsas t solamente prodneto de 
íu mcn'.e exaTta.'la. 
1A policía sin embargo sostiene qur En la fotografía aparecen de pie 
nuestros compañeros los señores I t l ' dft;;;ibHn1Unt0'"r¿¿lMdo"'"por"' «ña 
Rafael Solís. Jefe de redacción del ¡ tS mUy tmportaiita y que solo in-
DIA-RIO y Carlos Rlvero, que aten- i^enc^s ocultas le quitan el vslor 
dieron & los visitantes. » real .oue tUne. 
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.DENTADO O PERFORACION? 
Por estimarlo (ie in te rés para el 
empleo adecuado del léxico fi laté-
lico, reproduzco el admirable ar-
t ículo que con este mismo nombre 
se publicó en la revista "La Ilus-
t rac ión F i l a t é l i ca" de Barcelona y 
en el cual encon t r a rán nuestros 
lectores amenos e instructivos con-
<eptos sobre materia tan impor-
tante. 
"Algunos distinguidos filatelis-
tas, lectores asiduos de "La Ilus-
t ración F i l a té l i ca" , nos han inte-
rrogado diferentes veces rogándo-
nos expusiéramos las razones que 
nos .habían impulsado a| emplear 
los vocablos "pe r fo rac ión" y "per-
iorado" en lugar de "dentado", 
t é rmino este ú l t imo mucho m á s « n 
uso en España , que el anterior. La 
serie de ar t ícu los que desde hace 
dos meses publicamos en estas co-
lumnas, con el propósi to de conse-
guir una depurac ión de la termino-
logia filatélica española , nos da 
ocasión para contestar a su pregun-
ta, justificando la adopción, por 
nuestra parte, de "pe r fo rac ión" y 
"perforado". 
La operación a que se someten 
las hojas de sellos inmediatamen-
te después de su impres ión y engo-
mado, y que tiene por objeto fa-
cilitar la separación de las v iñetas 
al ser utilizadas para el franqueo, 
se efectúa por medio de máqu inas 
que perforan las hojas. E l dentado 
no es s inó una consecuencia de es-
ta operación, y en ninguna impren-
ta del mundo en que utilice tal me-
dio, no eólo en la fabricación dt; 
viñetas postales, sinó de talonarios, 
libros de pedidos, etc., etc., se em-
plea otro t é rmino que el de "per-
V a r " . 
' E l vocablo "pe r fo rac ión" tiene 
la ventaja, además , de que puede 
emplearse, genér icamente y sin ex-
cepción alguna, para todas las d i -
versas formas de obtener, por ac-
ción mecánica, un medio que faci-
l i te el fraccionamiento de las ho-
jas. Podemos decir, correctamente 
hablando, "perforado en l íneas" , 
"perforado en zig zag", mientras 
que no ser ía correcto decir "den-
tado en l íneas" , r3\ "dentado en 
zig zag", ya que el rebultado de 
estos sistemas de perforación, no 
tiene como consecuencia el dotar 
a los sellos de dientes. 
Se nos d i rá que podr í amos echar 
mano t ambién del t é rmino "tala-
drado", pero esta voz, a lo menos 
f i la té l icamente hablando, es impro-
pia en semejantes casos. Si bien 
en las artes gráficas se dice algu-
nas veces "taladrar", en lugar de 
"perforar", hemos de tener en 
cuenta que el primero de dichos 
vocablos debe reservarse para de-
signar el taladro dú letras que u t i -
lizan muchas casas de cómercio y 
establecimientos bancarios para 
contramarcar los sellos que deben 
[ servir para el franqueo de su co-
rrespondencia e impediij así pue-
dan ser revendidos en casos de 
sus t racción, o que emplean muchos 
estados para dist inguir los sellos 
ordinariamente destinados a la 
venta al público de los que entre-
gan a las autoridades o funciona-
rios para el servicio oficial (ejem-
plos: Nueva Gales del Sur, Auiitra-
lia y Guatemala). En apoyo de 
nuestro aserto, diremos que el Ban-
co de España cuando inuti l iza un 
i billete falso al ser presentado al 
cobro en sus ventanillas lo taladra 
( t é rmino oficialmente adoptado en 
la t e rmino log ía de nuestro primer 
Establecimiento de Crédi to nacio-
nal) para Inut i l izar lo. 
Vese, pues, que el t é r m i n o "per-
forac ión" debe reservarse exclusi-
vamente a la operación que tiene 
por objeto facil i tar el fracciona-
miento de las hojas de sellos, re-
servando el .vocablo " taladrar" pa-
ra las letras o signos utilizados pa-
ra modificar el p r imi t ivo destino 
de ciertas v iñe tas postales. , 
ACTUALIDADES 
FRANCIA 
Para satisfacer las exigencias de 
la elevación de las tarifas postales, 
van a ser emitidos nuevos valores 
con algunas alteraciones de color. 
Se calcula que estos sellos sh pon-
d r á n a la venta en el mes «a cur-
so: 
5 cént imos , cas taño , (tipo Sem-
bradora) . 
20 cént imos , verde, ( t ipo Pas-
t eu r ) . 
' 25 cént imos , rojo, (t ipo Sembra-
dora) . 
60 cént imos , rojo, (t ipo Pas-
t eu r ) . 
75 cént imos , rojo sobre papel 
azulado (tipo Sembradora). 
SO cén t imos , naranja sobre pa-
pel azulado ( t ipo . Sembradora). 
1 franco, azul, (t ipo Pasteur). 
1 franco cinco cént imos , rojo, 
(tipo Sembradora). 
L lama poderosamente la aten-
ción que cuatro valores distintos 
se emitan con el^ mismo color, má-
xime si dos de ellos (el de 25 cén-
timos y el de un franco cinco cén-
timos) son del mismo tipo de d i -
seño. 
E L ESPERANTO Y L A N A -
VEGACION A E R E A 
La Asociación Internacional Es-
perantista de Ciencias p resen tó a l 
Tercer Congreso Internacional de 
Navegación Aerea, celebrado en 
Bruselas en septiembre pasado, una 
moción firmada por los Aero Clubs 
ido Francia y España y por diversos 
hombres de ciencia, entre los cua-
les figuran Ernesto Archdeacon, 
uno de los precursores de la avia-
ción en Francia; profesores Danial 
Berthelot; Lallemand y Charles RI-
chet, miembros de la Academia de 
Ciencias de Francia; Juan de la 
Cierva, inventor del celebrado auto 
giro; Mayor Emilio Herrera, direc-
tor de la Oficina de Aeronáu t i ca 
de Madrid; Torres Quevedo. famo-
so ingeniero, miembro de la Aca-
demia de Ciencias de Madrid y de 
la Comisión de Colaboración inte-
lectual en la Liga de Naciones; Ge-
neral Delcambres, Director de la 
Oficina Meteorológica Nacional 
francesa; Roberto Esnault, Pertie-
rre y Henry Farman, constructor 
de aviones y el Coronel Paul Re-
nard, quien ya en 1885 colaboró en 
la construcción de naves dirigibles. 
La Moción aprobada por el Con-
greso es la siguiente: 
" E l Tercer Congreso de Navega-
ción Aerea, considerando los im-
portantes servicios que p re s t a r í a a 
la Aeronáut ica el uso del idioma 
auxiliar Internacional Esperanto en 
las relaciones internacionales, de-
cide establecer una Comisión Inter-
nacional que t e n d r á a su cargo 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M.3935.—CUBA 8 a 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir. Alqu.Ueres, Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
E X C E M I C I D A 
D E M A S A M E M. S E N T O t T R E 
Pomada francesa maravillosa infa-
lible, para curar radicalmente todaa 
las enrermeclades de l a piel, tales co-
mo: herpes, eczemas, granes, menl-
fostaciones del ácido úrico, Ulceras por 
antiguas que sean, f í s tu las , etc. 
Deposito general: Farmacia del doc-
tor Morist. Máximo GWmez, 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
de Johnson de Taquechel y en la Bo-
tica Americana. 
definir y proponer las medidas que 
hagan posible la in t roducción y de-
senvolvimiento del uso del Espe-
ranto como lengua técnica en la 
navegación aerea; y ruega a los 
Sres. Torres Quevedo, Coronel Paul 
Renard, Mayor Emilio Herrera, 
Henry Capferer, Ernesto Archdea-
con y General Maurice Rollet de 
I 'lsle, redactarlas, t e t a n d o de ob-
tener la colaboración de aquellos 
peritos a quienes ellos consideren 
úti les para dicho f i n " . 
LOS PILONGOS. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Resumen General del Escrutinio Correspondiente a la Provincia de la Habana 
LETRA A 
Nota del t raductor. 
E l Esperanto ha sido, oficialmen-
te, reconocido como "lengua clara" 
por la Conferencia Internacional 
Telegráf ica celebrada recientemen-
te en P a r í s . 
BAHAMONDE Y Cía. 
lOYERIA 
PIATOHA 
OBRARIA- 103-5, ESQ. A PLACIDO (ANTES BERNAZA) 
Todo nuestro moderno surtido de joyería fina es obtenible a 
precios que se distinguen por su economía. 
En artículos propio» para regalos, de plata legítima, y de me-
tal plateado, presentamos alta calidad por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente sa-
bré joyas y artículos de valor. 
NOMBRES. 
Raquel Alvarez Vigía 
Andrés C. Alonso 
Caridad Alvarez Muñiz . 
Caridad Alvarez 
Amoldo Alvarez y Bravo 
Manolito Alvarez y Paredes . . . . 
Inée Alvarez y Rodr íguez 
Hilda R. Alvarez Peraza 
Hortensia Alvarez Naredo 
Julia Alvarez Marrero 
José Antonio Alvarez y Horta . . 
Iraida Alonso Calvet 
María Josefa Arrondo 
María Asunción Arreguiz F e r n á n 
dez i , . 
Faustino Albuerne Díaz 
César Alzaga 
Caridad Alonso Quintana 
Olga Alexander y Richard . . . . 
Esther Acosta Baró 
Amelia María Alum Valenzuela . . 
Laura Acevedo 
Gonzalo Alfonso 
Je sús Alvarez Rodr íguez 
Alberto Alzugaray 
Blanca Antran Codina 
Lesbia Avela Barroso ; . . 
María Arroyo . . 
Alberto Alvarez Cabrera 
Hilda R .Alvarez Mar t ínez . . . . 
Angeles Alvarez G.onzález 
César Aldaya 
Antonio Alvarez Tamargo 
María Alvarez F e r n á n d e z 
María Cecilia Alvarez Silva . . . . . 
Agueda F e r n á n d e z 
Juan Amatat Domínguez 
Marina Acosta Díaz 
Matilde Antorcha y Alvarez , . . . 
Leonor Arias López . . '. . . . . . . 
Armando Arias . . . . . . . . . 
Víctor Asia Erci l la 
Esperanza Abadin López . . . . . . 
José María Arlas Oliveros 
Francisco Alvarez Barca 
Mercedes Alonso Alvarez . .; . . . . 
Narciso Ayerves Montoya . . 
Rosario Alvar iño Garc ía 
Augusto Alvarez Alonso 
Lorenzo Alonso Salvador . . . . . . . 
Olga Alvarez 
Angellta Alvarez R o m á n 
Ignacio Alvarez F e r n á n d e z 
Angélica^ Amaro Pérez 
Joaquina Alvarez Nodal 
Pilar Alvarez de la Cruz . . . . , . . 
Zoraida Arangurez Vildósola . . . . 
Fernando Argilago Artigas . . . . 
Kar ina Adrover Arna l 
Ramón Alvarez MIrabal . . . . ,. . 
Garlitos Almeyda Sarrieta 
Digna E. Ameneiro Gallego . . . . 
Ramiro Arango . 
Elena Alfonso Guzmán . . . . . . 
Dolores Avellano Iglesias ' . . , , . . 
Pepín Alvarez Alvarez 
Alfonso Alonso F e r n á n d e z ^ . , . , 
Olga Arnaldo . . 
Roberto Armífiaque . 
Alfredo Alvarez López 
Salvador Albumchech 
Mercedes Alvarez F e r n á n d e z . . . . 
María Luisa Artigas . . ., . . , , 
Juan José Artigas 
Walfrido Anderson 
Georgina Amargos Piedra 
Eulalia Arcacha Smith 
Victoria Alvarez Costales 
Aurora Abelleira Valdés . . ^ . . 
Margarita Alvarez Rivero 
Leonor Abelar González . . ,. .j , , 
José Antonio Alfonso . . . . . . . . . . 
Bertina Alvarez 
Cira Alonso Menéndez . . . . . . . . 
José Alemán Maceas 
Láza ra Abelar y González . . 
Pepita Arana ., , , . , 
Pedro Armas y Añoz 
Manuel Arenal 
Guillermo Arrar te y García . . , , 
Gregorio Alonso , 
Josefa Alvar iño . . 
Juanita Alvarez 
Evelio Alvarez 
Alfredo Armenteros López . . , . 
Manolito Alvarez Gómez Posada . . 
Elba Mar ía Ri ta Alvarez González 
Ricardo Armenteros Díaz M . . 
Evidio Artigas Lastra . . . . . . . . . . 
Mar ía Luisa Alvarez Díaz 
Alfonso Alonso F e r n á n d e z 
Inés Alvarez Rodr íguez 
Máximo L . Andraca , . . 
Dora A'ndrade y González . . . . 
Mar ía Luisa Alvarez Díaz . . . . . 
Enrique Almasqué F . Casariego . . 
Cira Alonso Menéndez . . , . . , , , . . 
Carina Adrover Arna l 
Alvarez Alvarez Barros ^ ., 
Manolo Alvarez García- . . . , . . 
Asunción Alvarez " . . 
Concepción Alciega Garc ía 
Rodolfo Acevedo Agui lar 
José Amor ín Murias 
Julia Alvarez Marrero 
Hilda Amengual 
Urbelino Alonso 
Florentino Alonso Sans 
Francisco Arza Suárez . . 
Elena de Armas Ramí rez 
Evaristo Ares , . . 
Enrique Arús Gálvez , . . 
Delflna Alvarez López . . 
Caridad Alonso Buigas . . . . . . . . . 
Manuel Alvarez Estrada 
Alfredo Aya „ 
Victorino Alvarez García 
Tomás Aramburo 
Teodoro Arma 
Rosa Fr íg ida Auladet 
Ricardo Alonso Pérez . . . . .4 . . 
Rodolfo Acevedo 
Manuel A . A lva rez . . . , 
Manuel Amigó . . 
Marina Alvarez Brenes 
Manuel Alvarez Estrada . . . . . . . 
Margot Alonso 
Berta Alonso Lavarie 
Antonio Angulta . . 
Aída Asxaño Collado 
Aleida Alvarez 
Hortensia Alvarez Cruz 
Nena Acevedo , . . 
María Teresa Alis . . ., 
Maruja Acevedo ^ . 
José Antonio Alvarez 
José M. Arias 
Francisco Alvíirez 
Baldomero Alvarez 
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Lydia B u l i t 
Alberto Brower y Legañoa . . 
Haydee barroso P iña r 
Carmen Bacarlsas y Casanovas 
An<?ellta Baxados 
Francisca Bouza Llamas . . . . 
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Dulce María Bores 
José Manuel Borrero y Matos 
Francisco Bilbao y Pérez . . 
Héctor Andrés Borges . . » . 
Aurora Balboa y Herrera , . 
Ofelia Bouso y Salgado . . 
Tomás Balandrón Sauz . . . . 
Olguita Blanco Mar t ín . . , 
Aracelí Baher 
Leandro Brea 
Jesús Bel t rán 
Juanita Barreras Guerrero 
Carmita Barros Brey . . . . 
José Benítez González . . . . 
José Antón Blanco 
Manuel Blanco . . 
Emil ia del Barrio 
Georgina Boniche 
Berta Badla Vila 
Blanca Celia Balcorba 
Margarita Bosques Docal 
Josefina Blanco Morín 
Cclsa Blanco Bencomo . . . . ' . , 
Caridad Bernazar Abolla 
Silvento Boch García 
René Balsa 
José del Busto Presas 
José Ramón Bousoño y Bousofio . . 
Jorge Busto y Narciso 
Manuelita Bustamante 
Luisa Blanco y Seiras 
Bar to lomé Bosch y Blanco . . . . 
Ramón Balsa 
Mary Baró y Xandura 
Leandrqj Bilbao 
Eva Barragucra y P a l m ó n 
Raúl Breijo L á m e l a . . 
Cristina Bacallao 
Isabel Becéiro Rodr íguez 
Emilio Blanco Crespo 
Alicia Brioso García 
Alberto Bustamante 
Olga Borges Ramos 
Herminia Bustabal 
María Helena Barbarruza Vil la lon-
ga 
Luis Bctolaza 
Roberto Bovi y Guerra 
Jesús Antonio Barroso y Triaua . . 
José Becerra Noriego 
Mercedes Busquet y Dorta . . . . 
Pedro A. Boch y Montes de Oca . . 
Consuelito Bayer 
Ofelia Barbat y García 
Georgito Be l t r án y Martcl 
Armandlto Be l t r án y Mactel . . . . 
Matilde de Bango y Mayor . . . . 
Isidro Blanco F a r i ñ a s 
Raúl Blanco Quintana 
Julio Bonachea Aledá 
I rán Borbolla y González 
Jorge Bagado y Palmer 
Josefina Beau ja rd ín 
Osvaldo Blancard Lcndián 
Elena Buendía 
Cenaida Baguer Arteaga 
Rosario Bravo Riñera 
Manuel G. Balbón Díaz 
Manuel Boch Blanco 
Marta Boch PI . . 
Lidia Bri to Suárez . , 
José Barinaga 
José Antonio Bello 
José Bagur 
Isaac Bermúdez Herrero 
Hilda Bachiller . . 
Guillermo Boch 
Francisca Benítez García . . . . . . . 
Eva Barragcros Palman 
Elena Beividc Cor tés 
Bclarmino Blanco 





















































Rosa G. Castillo ^ .. ,. 
Carmen Cernuda D í a z . . . . . . . . . 
Elvi ra Rosa de la Campa 
Paquita Ceballos ^ .. .. 
Armando Carvajal .. 
Onelia Camacho y Molina 
Coralia Carvajal 
Elena Cur rás 
Francisco Casal , . . . 
Adelfa Cabezas y Valdés 
Dulce María Camarós 
Otilia Céspedes y M o l i n a . . . . . 
Eduardo Cas tané y Salinas. . ^ 
Servando Carballo y L ó p e z . . . . 
María Teresa Cascudo y P é r e z . . 
Luis Calleja y Arango. . ..... M . 
Hortensia Cabricano. . . . .*. . . 
Carlos Cadelo y S i m ó . . . . . . . 
Aida Cano 
Nora Cuervo y Rodr íguez 
Pedro Cubeta 
Armando Coviella y M e n é n d e z . . 
Alfonso Cosío y M a ñ e r o . . . . . . . 
Roberto Coras Caro 
Angélica Cortina y García . . .. 
Hatuey de la Caridad. . . 
Coralia Carbonell. . . . , 
Edelmira G. Camero 
Francisco Cros y Laposa . . . . .. 
José de Cárdenas A b r e u . . ,. ., . 
Gonzalo de Cárdenas , . 
Octavio Castellanos Espinosa. . . 
René Cas tañeda 
Aleida Cas taño y P e ñ a 
Joaqu ín Carballosa Gu t i é r r ez . . , 
Gloria Cancio y Ortiz .. .. . . . . ,. 
Efigenia Cast iñei ra . 
Lidia Cueto H e r n á n d e z 
Antonio Luis Cabrera Ga rc í a . . , 
Onelia Castro • 
María Antonia de Castro. . . . . 
Josefa Cereccdo Morales . . •> v 
María Teresa Camporedondo . . , 
Alfonso Castro Salas.. . • • • • 
Juan Manuel Cabo. . 
Rafael Cabrera L ó p e z . . . . . . .. 
Catalina Camacho . . . 
Cesar Cruz y Mateu 
Antia Cal Vázquez 
Eugenia Matilde Carva ja l . . . . 
Araceli Caso Suárez 
Ramoncito García y Calvifio. . 
Elv i ra Cast iñei ro Vito , 
Victorino Costa 
Atal i ta Costales y Lazo 
Enriqueta de la C o n c e p c i ó n . . , 
Felicia Corres Delgado , 
Emil ia Carreras H e r n á n d e z . . , 
Genaro Cal y Pujol 
América Collada 
Clementina Cuervo F e r n á n d e z . . 
Teresa Cruz Díaz 
Mercedes de Celia , 
Rosita Castellanos Domínguez . 
Margarita Cimadcvilla . . . . . . , 
Gerardlto Cardo Blanco 
Margarita Céspedes , , 
Lutgarda Comoglio V a l d é s . . . 
Dalsy Cuervo y Rodr íguez . . . . , 
América Collado y Camblor. . 
Conchita Carreira 
Manolo Castellanos y Acosta . . 
José Cordero Mart ínez , 
Rosita Canales y V e l a r . . . . . . , 
Marino Cantora 
G. Perfecto Casanova.. .. . 
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Manolo Crespo M a r t í n e z . . . « 
Armando Camporredondo P a l l l . . 
Hi lda Campa León ^ 
Carlos Colado A l v a r e z . . . . x 
L id ia Cas taño 
Antonieta Castro y P o r t a . , . , 
Adolfo Camino y G i l . . . • w» • 
Jo sé de Caso y Guedan. . . • 
Carmita Cueto y Ar i t zmend l . . j . , 
Carmen Ciria Pereda 
Alfredo Cano B a s t ó n . . . .; . . 
Clotilde Cepino F e r n á n d e z . . . . 
Leandro Carrodeguas A n d r e u . . 
Niñón Cuang 
Paqulto Callejas y Sonto 
Elena Cinza y G o n z á l e z . . . . , 
David Cabeza Coupau . . . . . . . . 
J e s é Conde T e u t ó n . . 
Hortensia Comas 
Laudelina Cañedo D u q u e . . . . m. 
Ofelia Curi Yuse r . . . . . . , . 
Hi lda Curi Ynser 
Merceditas C a a m a ñ o . . 
Gas tón Collazo 
José Carro Rodr íguez 
Hi ra im Castro López y C a ñ e d o . . 
Petra Bautista Cavia 
Olga C á r d e n a s y C á r d e n a s . . . . .. 
Juan Cancio J e sús . 
Prudencio Cas t añeda A l o n s o . . 
Carmelina Coya Delgado 
Armando Costales kué v 
Norberto Cas tañón A l v a r e z , . . . 
Olga C a b r á y L ó p e z . . . . . . . . , . . 




















3 4 5 
Serafín Costales mut 
José A . Coronado B r e y . . M . . 
Alberto Caso y Campos 
Margarita Carr i l lo Or ta , . . , ., 
Angélica Cas t añeda O l i v e r a . . . . 
Pedro Centeno Mada - j • • 
María del Carmen Car re i r a . . . 
Federico Campos Paredes . , . . 
Luisa Cabañas M a r t í n e z . . . . 
Lol i ta Cobian Morales . 
Margari ta C á r d e n a s R o d r í g u e z . . 
Miguel Calzadilla 
Mar ta Capasoro ¡Fernández , .j . . 
Marta Cordero Galbán 
Dolores Confino Mena , . . 
Eustasio de la Cal y Herranz. ,. 
Manuel Cuadrado Larrosa . . . . 
Isabel Mar ía Castillo F e r n á n d e z . 
Pedro Cárdena A l v a r e z . . . . , ., 
Caridad Cuervo Blanco .^ . . ^ 
Otto Calleja V icen te . . I 
Olga Cañas Somar r lba . . , . , . . . 
Piedad Cañas Somar r lba . . . . . . 
Francisco C u m p l i d o . . ^ . j , , . . 
Felicia Torres De lgado . . , . ^ . 
Emello Couso V e g a . . . . , . . j . . 
Estrella Cata lá Llorens . . t..., . . 
José Cid Pérez . . . . j . , ,... 
José M . Cabacos .j t. -
Josefina Campoamor. . , , ^ 
Isabel Luisa Cervantes.. , . . ,.4., 
Ignacio Casas ^ . . 
Dominga Corona Ortega 
Oésar Crua 
Carmelina Ca rbone l l . . ^ , . . , . . 
Carlos A . Cortina • . . 
Carmelina Corbato. . . . 
Bernardina Cordero. . . . . . , . . 
Niñas del Asilo " T r u f f l n " . . . . ' . 
Antonio Corbeto B e l l o . . . . . . . 
Alfredo Celorio Mndrazo. . . . . . 
Antonio Ca lvo , . . . . . . . . . 
Aure l ia Culumbrais , ^ 
Angélica Caritañeda , 
Olimpia C r u z . . . . ^ ., ^ ^ ,. ., . . 
Valen t ín Capín ^ . . j . . 
Margarita Cabrera „ .. 
Manuel Cuervo.. , 
María Teresa R . Campa 
Mar ía Josefa Casado... . . . . . . . . 
Lino Grosa . . . . . . . . . . . . . . ^ . , 
Eduardo Cata lá Llorens 
Sera f ín Capilla Suá rez 
R a m ó n Cortina , , , , . 
Rosa Cas t añe r Portas..^ |. 
Reinerl Canto 
Rodolfo Cris tóbal D í a z . . . . ., . 
R a ú l Cabrera Ortega..., . . mn • • 
Manuel C r u z . . 
Josefina Colado. . . . , . . . . . 
Josefina Corzo Se r ra . . . . wm 
José Carro . . . . 
Juan Cayon Villasuso. . ; . . , , 
Manuel Calvo. . . 
Miguel C a b e z ó n . . ., 
Margari ta Cepero 
Miguel Cepero G o n z á l e z . . . . ^ . , 
José J o a q u í n Cisncros ^ . . . . . 
Enrique Cleus ^ . j . , . . , . 
Rosario Combarro. ., . . . . , . . . 
Berta Oheo Mesa. . . . . ^ 
Mi r t a Castillo Solares. . . . . . 
Santiago Choca Garganta, 
Rolando Chinchurreta. . , 
René Chinchur re ta . . . , 
Luis Chávez A l f a r o . . . . 
Marta Chacón y Roque . . 
L E T R A " D ' 
A r t u r o Díaz H e r r e r a . . . . 
José Diegucz Menéndez . . . . 
Roberto Díaz Travieso. , , . . . 
Amparo Díaz Travieso 
Mercedes Delgado S á n c h e z . . . 
Lina Caridad Díaz ^ . 
Seraf ín Domínguez , . M . . . , 
Rosario D o m í n g u e z . . . . . . . . 
Olga Mar ía Doza . . t..., , . . 
Mar ía Díaz Real hM . 
Hortensia Duque Polo 
Mar in i ta Delgado y G a r c í a . . 
Marcelino M . Díaz 
Jorge Domínguez ,. ^ 
Mar ía Antonia D u e ñ a s . . . . . . . 
Manuel Do val 
Ernesto Domínguez , 
José María Dopico Plana. . , . . . . 
Josefina Díaz Basteiro , 
Andrés Delgado• y F e r n á n d e z , . . 
Oria Díaz Travieso.. .. hm .. . • 
Garlitos Díaz S u á r e z . . , . . . 
Enrique Díaz 
Lina Caridad Díaz C In f an t e , . . . 
Conchita Díaz y S u á r e z , . , k,„ . , 
Rosita Díaz López . . ^ 
Rosarlo Díaz P i ñ á n . . . . . . , . . , 
Joaquina Díaz Lemus 
J o s é María Díaz P e l l ó n , . l 
Antonia D o m í n g u e z , . , , ^ . . 
Rosarlo Dulzón , 
Valentinl ta de Diego 
José R a m ó n Díaz „,., . . 
F lora Díaz y Andrade 
Ana Mar ía Díaz y He rnández . . , 
José Mar í a Díaz Piedra , . ^ . , 
Inés Dopico y G o n z á l e z , . .*, . . 
José R . Díaz Iglesias 
Mar ía Luisa Díaz y S á n c h e z . . . . 
Hortensia Delgado. . 
G e r m á n Díaz y N i e t o . . . . , . 
Francisco íDíaz Chaple 
María del Carmen Díaz Tapia ,. n 
Ana María Deimas y F a r i ñ a s , . . . 
Belisarlo D í a z . . . . , 
Marlcusa de la Rosa Domínguez! 
José Dlunfaln 
Pedrito Díaz S o l i . . , , * *. * , 
Rodolfo Díaz C r i s t ó b a l . . t . . 
Para Diez Vi l l a r 
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SECRETOS DE U N A P A R I S I E N 
CONOCETE A TI MISMA 
L r i d a señora: 
í mí amiga Edita ticn© una pre-
túnica uogra bordada en cuen-
CÍ0Sv nunca le "había gustado mu-
K pl vestido. La llevaba sobre un 
«í10 ver<je v el contraste, le recor-
K . su estatura, que no es muy 
ventajada, 
r» aconsejé que «ambla ra el v i -
o fondo 'por uno nc<gro y efecti-
'^-ente, desde entonces está cn-
ntada con su vestido, que ahora 
í el Que más le gusta. 
Affma. 
Iietlcia. 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
(Viene de la pág ina DOS) 
NOMBRES: 
Elena Díaz G. . * . . 
Graciela Dobal. . . ' . ' . . " 9 ' 
Jorge Deparo Canales.'.* 
Joaquina Diego H e r n á n d e z . . 
Adelfa Díaz Clase 
Armando Delfín Díaz . / . ' , 
Bebita Díaz Acosta. . 
Manuel Díaz Domínguez.*.* 
Celia Durán 
María Durán Garc ía . . . . * . . ' 
Launa Domínguez Barreiro . . *'. 
Raúl Duarte 
Raúl Díaz Díaz. . . 
Pepin Diez . . . . . . !*.*** . ' . 
María Dra in . . 
Luisa M . D o m í n g u e z . , . i * . ! * 
! Jesús Deboza Pico. . 
José Agust ín D o p i c o . . * . * * 
Epifanio Dand. , . . . ' . 
Benigno Dopico . . . . . 
José Antonio Durán 
Francisco Dorado Tabada. . * . . 












J. A. López del Vallo, Ca le 
dr'áüco do Higiene Públ ica y Le-
jisUción Sanitaria. 
Habana, Noviembre 30 de 1925. 
gn. Herminia Planas de Garrido. 
Muy distinguida amiga: 
Correspondiendo gustoso a su 
jaaWe demanda, 1c envío con la 
presenta una copia de la carta que 
can esta fecha remito a los seño-
res Solís, Entrialgo y Cía., dueños 
de EL ENCANTO, invi tándolos a 
tornar parte, en la gran Exhibición 
tt Canastilla del Niño Pobre, que 
n efectuará en el Stadium de la 
l'BiTersidad el día 6 del próximo 
»es de Enero y que con t inua rá los 
itti que dure la Exposición Na-
tioDa] de Niños y el Homenaje a la 
Maternidad, fiesta que celebramos 
conjuntamente con el Concurso Na-
cional de Maternidad. Una invita-
ción aná loga hemos dirigido a las 
otras Casas de Comer>cio que se de-
dican a vender ropas de señoras y 
niños, y yo creo que usted nos ha-
ría un gran bien si generalizara esa 
demanda a todos y cada uno de los 
propietarios de establecimientos que 
se dedican a la venta de ropas de 
niños. Se les presenta una oportu-
nidad para hacer una exhibición 
gratis de sus a r t ícu los y además , 
los niños pobres reciben un bien, 
ya que las canastillas exhibidas se 
r epa r t i r án , después, entre los n i -
ños inscriptos en el Servicio de H i -
giene Infant i l . 
Además, las Ef|ruelas Públ icas 
de la Habana por noble iniciativa 
del Presidente de la Junta de Edu-
L E T R A ' V 
Acacia Echase León 
Josefina Eymil y Mora '. 
Hilda Erb i t l y Santos 
Manuel E c h e v a r r í a . . . . . ^ . . . 
Margarita Espina Acevedo".*. . . . 
Antonio Erasma Echarri 
Octavio Escudero. . r 
Mirta Es tapé V 
María Teresa Echarte y Romero. 
Mariano Escobia y Vargas 
Marta E imi l Araoneiro. . . . . . . 
José Eskert y F e r n á n d e z . . .' * . 
Luisa Esteva Gómez 
Antonio Escarpenter y Gofiño ; . . 
Francisco Espino y Saavedra . . . 
Estela Egea y Muñfz 
Alfredo Escudero y Cor t inas . . . 
Juanito Esteve^ 
Alfonso Espósito Perna 
Gerardo Elixechea y G a r c í a . . . 
Lol i ta Ezquerro. 
Teresa Eir íz 
Ricardo Estrada 
Marta Josefa Espirol ini Valdés . 
Salvador Espeleta Stanf u l , „ . . . 
Pedro Espuela Díaz 
Nora Estrada 
Leonor María Echemendía 






















(Pasa a la U L T I M A Planal 
CARTEL DE TEATROS 
IA.CIONAI. (Paseo de Marti esquina 
San Bafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Novedades internacionales; 
El mundo perdido, j)or Besie Lowe y 
Lewls Stone. 
A las cinco: Novedades tnternaclo-
rales; E l mundo perdido. 
A las nueve y media: Novedades in-
l lernaciouaJes: E l mundo perdido. 
ímiNCIPAI. S E I,A C O M E D I A (Anl-
mas y Zulueta) 
Compañía de Comedia de L u i s E s -
k d a . 
t A las nueve: el drama en cinco ac-
pe. de H . Meilhae y F . Nalery, Frou 
ttou. 
»AT»BT (Paseo de Martí esquina a 
8»n José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tos. 
Martes, Jueves y sábados, mat inées 
• Us cuatro y media; los domingos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diaria, nocturna. 
MASTZ (Zulueta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zaraucla y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, original de Giusep-
pe Adami, mús ica de Carlos Lombar-
do, L a Fornarina. 
CAMPOAMOK (Industria esquina • 
San Jos*) 
Compañía de Comedia Tubau-L6pez 
Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos E l Doctor J iménez; el paso de co-
media Herida de muerte. 
A L H A M E B A (Consolado ••quina • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López . 
A las ocho: E l Bello Valentino. 
A las nueve y cuarto: Ortega o L a 
Pintura Blanca. 
A las diez y media: L a toma de 
Alhucemas. 
L E T R A F 
NOMBBBS: 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
WlVXjJS (Consulado entre Animas y 
••ptuao) 
Alas siete y cuarto: una revista; 
•"•a comedia. 
A las ocho: E l Gran Amante, por 
Uaire Wlndsor. 
Alas nueve: Lirios de la Calle, por 
T«»i Moore. 
A las diez: Luchando y amando, por 
**• Cody y Dorys Kenyon. 
'AtTSTO (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
* las cinco y cuarto y a las nueve 
rea ^ cuartos: Satanás entre muje-
• Por Lowel Shermann, Paulina Ga-
thé ' Gertrude Astor; Novedades P a -
número 1; la comedia E l Caballe-
rfr cumplido. 
toA las ocho: la cinta cómica E l ton-
Atai!35 OCho y niedi£i: E l vengador de M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
Ü« t POr Thomas Meighan y Este- j J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; E l m i s m í s i m o diablo, por R i -
chard Talmadge. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; E l Triángulo Eterno, por Ho-
barth Bosworth. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; E l mismís imo diablo. 
serpentinas, por Recd Howes; E l Hal -
cón de los Mares, por Mllton Sills, 
Enld Bennett y Wallace Beery. 
NEPTTJKO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Botones número 13, por D. 
Me Lean. 
A las ocho y media: Lirios de la 
Calle, por Tom Moore. 
O E I M P I C (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y cuarto: E l perro detec-
tive, por Leo Maloney y el perro Bu-
llet. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a zona del divorcio, por 
George Walsh y Carmen Myers. 
***z,*0 (Woptuno entre Consulado y 
y m ^ f CÍnco y cuarto y a las nueve 
Dor t- a: L a P a s a r l a de una virgen, 
A Edmund Lo ve. 
80|Bblas cuatro y a las ocho y media: 
ra8 mar, por Conway Tearlc . 
Auda T OCh0 y cuarto: ^ Suprema 
^orrest' ^ Jame3 Kirkwood y Ann 
Ĵ*-* cínco y cuarto y a las nueve 
*bnk •Ía" De Madrugada, por Monty 
Bawi8' El dinero de nadie, por Wanda 
r e n , . ^ Ju,la Fa>c. Jack Holt y Cla-
Ilce Burton. 
* * A * E » B A (General Carrillo y 
J«ttadA p^imaj 
íor j 3 ' <30S: Fernar"lo gasta un real, 
^erar ,1U*!lÍne Loerari y Walter Hiera; 
AdQ^ 0Mnô  pesar, por Viola Dana y 
j tr ,aa clnco y cuarto y a las nueve 
íor CUartos: L a Estatua de Carne, 
• ^ l ^ U a A . Manzlnt. 
^ ^ l a s ocho y media: Pegar o no 
• a r e l a y Ora eral ( P ^ . 
I ^ a clnco y cuarto y a las nueve 
íor IT Cuartos: Creando un Hogar, 
^ Ahce Joyce y OIIví Broock. 
w '*» ocho: L a Rosa de París, por 
> Í o Phi,b,n-
] ? * « W C I A (San Eázaro y San 
'as ocho: una cinta cómica; Po-
Salllnas; el drama No me tires 
L I B A (Industria y San José) 
Do dos y media a clnco y media: 
L a coqueta; L a barrera de un beso; 
Amor frivolo. 
A las clnco y media: L a coqueta; 
L a barrera de un beso. 
A las ocho y media: L a coqueta; 
Amor frivolo; L a barrera de un beso. 
T B I A N O N (Avenida Wilson entes A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l tribunal de las a l -
mas, por Allce L a k e . 
A las clnco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Círculo del Terror, por 
Rin Tin T i n . 
XiABA (Prado esquina a Virtudes) 
pe una a cuatro: cintas cómicas ; 
¿Dónde estuve yo?, por Reglnald Den-
ny; episodio 8 de E l jinete misterio-
so; E l Halcón de los Mares, por Jean 
Argel. 
A las cuatro: cintas cómicas; ¿DOn-
de estuve yo?, episodio 8 de E l Jinete 
misterioso; E l Halcón de los Mares. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
dio 8 do E l Jinete misterioso. 
A las ocho: ¿Dónde estuve ye? 
A las nueve: E l Halcón de los Ma-
res. 
A las diez: episodio 8 de E l jinete 
misterioso; ¿Dónde estuve yo? 
Roger de Franco y San Germán. 
Olga F e r n á n d e z Pérez 
Manuel F e r n á n d e z Paramo 
José Jesús F e r n á n d e z L e ó n . , . . . 
Fé l ix Rojo Echevar r ía 
Olga F e r n á n d e z Mar t ínez 
Pedro F e r n á n d e z Alonso 
Estela Fontana y Morales 
Celia Fe rnández y Fe rnández . . , 
Margarita F e r n á n d e z Ariíls 
Luis Fonfr ía y Regó 
Isidro F e r n á n d e z Peón . 
Estrella F e r n á n d e z Bárcena . 
Fausta M. F e r n á n d e z Merino. . . 
Adelaida F e r n á n d e z Palau 
Rosa F e r n á n d e z Mendoza 
Enriquito Fe rnández R o d r í g u e z . . 
José F e r n á n d e z Rodrigue-: 
Dolores F e r n á n d e z 
Zaida F e r n á n d e z y González. . . . 
Emergelia F e r n á n d e z 
Isolina F e r n á n d e z Escobar 
Victoria F e r n á n d e z 
C. Milagros F e r n á n d e z y He rnán -
dez 
Sara Fe rnández Valverde 
Ani ta F e r r é 
Alicia Figueras 
Alicia F e r n á n d e z Xesperal 
Juan Antonio F e r n á n d e z 
Esther F e r n á n d e z 
Antonio Ferro y García 
José Feo y Peña 
José Fe rnández 
Fiancisca Falgueras y Llompart . 
Marta Fano López . . . 
Manolito F e r n á n d e z Duro 
Tomás F e r n á n d e z ~. . . . 
Xorberto Fe rnández y Mar t ínez . . 
Rosario Figueirai y Tres 
Guillermina de la Fuente 
María Antonia Fabello i 
Salvador Femenias y López . . . . 
Rolando F e r n á n d e z Abello 
Olga F e r n á n d e z Aldama 
Pedro F e r n á n d e z 
Luis F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . . . . 
Lidia F e r n á n d e z 
Emil io Gerrer y Puerta 
Plácido Fragay Picallo 
Carmen F e r n á n d e z 
H e r m á n F e r n á n d e z 
Araceli F e r n á n d e z y Díaz 
José Fe rnández 'Soto 
Sara Florez y López 
Marina F e d n á n d e a y de la Vega. 
Ricardo Ferrelro ' • • • • 
Manuelita F e r n á n d e z Cordero. . . 
Patria Fe rnández . • 
José Fontanalls 
Rosarito de la Fuente y Fe rnán -
dez «i 
Georgina Flores 
Bebita Fidalgo y Alvarez 
Jesús F e r n á n d e z Ba t án 
María F e r n á n d e z Fonte 
Danilo F e r n á n d e z y Pérez 
Rafael F e r n á n d e z Alfonso 
Elena F e r n á n d e z ^ . . . 
Roberto F e r n á n d e z Bandy 
Manuel Fernández. López 
Pepito Fojo y Alonso 
Jul i ta F e r n á n d e z Santana. . . . . 
Israel F e r n á n d e z Valdés 
Reinaldo F e r n á n d e z J o r d á n 
Carmen Franco y Rodr íguez . . . 
Laudelina F e r n á n d e z 
Soledad F a i ñ a y Aneiro 
Cplia Fresno • • • • 
Manuelito F e r n á n d e z Lage 
Cándido Franco 
Manolito F e r n á n d e z y Fe rnández . 
Alberto Ferrer y del Castillo. . . 
Josefina F e r n á n d e z y Méndez. . . 
Palmlra F e r n á n d e z y Port i l la . . . 
J e sús Fuentes Eligió 
Celestino F e r n á n d e z y Ortega. . . 
DelFíu Ignacio Fundora y Domín-
guez • • 
Ani?elita F e r n á n d e z 
José F e r n á n d e z Hedman 
Berta Fernaucez Soria 
Margarita F e r n á n d e z Redondo. . . 
Joaiuir.a Fer i iández \ 
Lol i t a F e r n á n d t / y Suárez. . . . . . 
Msrcedes F e r n á n d e z 
Oti l ia Fontenla y Cuesta 
José María F e r n á n d e z y Fe rnán-
dez 
Mariano Franco 
Benicia Fraga y Moreiras 
Jaime Fontaner y Ramos 
Je sús Forcade y Colomlnas 
Josefina F e r n á n d e z y Valladar.. . 















































































































































































































































































































































































































Domingo Fumero. . . . . . ^ . . 
Aníbal F e r n á n d e z 
María F e r n á n d e z y González. . . 
Manola F e r n á n d e z y García 
María Teresa F e r n á n d e z ^ . 
Francisco Falconi y Faes , 
Olivita F e r n á n d e z y R o d r í g u e z . . . 
Milagros F e r n á n d e z y Fe rnández . . 
Joseí to F e r n á n d e z y Rivera. . . . . . 
Luis F e r n á n d e z Nuevo 
Josefina F e r n á n d e z Arias. . . . . . . 
Faustino F e r n á n d e z 
Zenaida F e r n á n d e z . s 
Angel Fraga y González. . . .-. . . 
Angel Freixas y García 
Manuel F e r n á n d e z Márquez 
Víctor Figueroa 
María J. F e r n á n d e z . . 
Francisco F e r n á n d e z Hevia. . . 
Luis F e r n á n d e z v Fe rnández . . . 
Id i l io Felipe. . . " 
Enrique F e r n á n d e z y Crespo.. . ., 
Luisa Mar ía F e r n á n d e z Tolón. . . 
Luis F e r n á n d e z Abad 
Isabelita F e r n á n d e z F e r n á n d e z . . 
Rodolfo Flores González 
Coral F r e i r é Collazo 
J e sús F e r n á n d e z Rodríguez 
Joaqu ín Ferrer Várela 
Eladio F e r n á n d e z García 
Josefina Fraga López 
Josefina F e r n á n d e z Fe rnández . . . 
José F e r n á n d e z Huergo 
José María F e r n á n d e z Fe rnández . 
Pi lar Fuente Pérez 
Consuelo F e r n á n d e z 
Aurora F e r n á n d e z Fe rnández . . . 
Carmen F e r n á n d e z Arue 
Manuel F e r n á n d e z Arue 
J e sús F e r n á n d e z Vilarello. . . . '. 
Alberto F e r n á n d e z Hernández . . . 
Roberto F e r n á n d e z Catnpanioui.. . 
Angelina F e r n á n d e z García 
Adolfo Ferrer y Rodr íguez 
Vicente F e r n á n d e z 
Emil io Frank P a r t a g á s . . . 
Emergelia F e r n á n d e z . M • -
Emi l ia F e r n á n d e z . < . . 
Esteban Famoso. . . . , . , 
Everardo F e r n á n d e z . . . 
Eva F r í a s 
Conchita F e r n á n d e z . 
i lenjamín F e r n á n d e z 
Armando Fernández . . 
Agust ín F e r n á n d e z 
Alda Fererreira 
María de los Angeles Fe rnández . 
María F e r n á n d e z 
Luis Ferrer 
Francisco F re i r é 
María F e r n á n d e z López 
Eulogio F e r n á n d e z García 
Ofelia F e r n á n d e z Vega 
Orestes Ferro 
Pepín F e r n á n d e z 
Francisco Folgueiras 
Roberto F e r n á n d e z 
Virginia F e r n á n d e z 






Manuel F e r n á n d e z 
Olga F e r n á n d e z 
Adalberto Gregorio Fe rnández . . . 
Resumen L'ltimo Total 
































































































Julio García Arguelles . . 
Olga Goya Hernández . . 
Lidia González Cairo . . 
Manuel Gracia Gómez . . 
Georgina González . . . . 
Julia García Samies . . 
Higinio García Muro . . 
Amada González Mocno 
Oscar García Domínguez 
Terina García Cándales 
Olga González González 
Braulio González Novo . , 
Resumen Ultimo 
A ni prior Escrutino 
Julio García Cur rá s 
Francisco J. Gránela 
Rufino González Pérez 
Florencio Gómez Perdomo . . 
José Guerra Santos 
Dulce Mar ía Gómez P e ñ a . . . . 
Orlando García García 
Ceferlno González 
Nieves González Páez 
Ester González Arrojo 
Olga Gut iér rez Cunil l 
Lucrecia Granda León 
Santos González 
González Obregón 
Josefina Gracia del Valle . . • • 
Araceli García 
Josefina García Pánda les . . . . 
Berta González Obregón . . . . 
Elisa González Pelayo 
Santa Consuelo Gil Rodr íguez 
Luis García Montes 
Alejandrina González Arenosa 
Oscar Gran Esteban 
Delfín González Corral 
José Miguel González Díaz . . 
Domingo González Gasuya . . 
Graciella Garr{a Vi l la r rea l . . 
Mercedes Grande García . . . . 
Elma González Mart ínez . . . . 
Faustino García Lav ín 
Isabel González Castro 
Carlos González López 
Josefina González 
Berta Glra l Alvarez 
Antonio García 
Fernandito García Alvarez 
Marta Yolanda García Mendivil 
Margarita García Nuevo . . . . 
Perfecta García Muro 
Vi rg i l io García Rodr íguez . . . 
Pol ícarpo Gómez 
Guadalupe González Puig . . . . 
Enriqueta González García . . 
Celestino García Barreras. . . 
J e sús González 
José González López 
Onelia González Lópea 
Norma González Núñez . . . . 
Raimundo González Salom . . 




Angelita González Bran . . . . 
Carmen d-e la Garza 
Emi l ia García González . . . . 
Elena González Guete 
Flablano Gil Majabucas . . . . 
José Antonio Giner , , 
Juanito Garriguez Cúbela . . . 
Nieves Cávelas 
Renialdo García Herrera . . , . 
Orlando Gil Domenech 
Román García Rodr íguez . . . . 
Seida Gómez Vi la 
Maximino Gómez Vi la 
Aurora García Rodríguez . . . . 
María García Acevedo 
Josefina García García 





































































































































































































F A R A N D U L E R A S 
L A OPERA D E C A M A R A 
Los afieionados a l 4*bel canto" i 
Quo se apasionau por el tenor o el \ 
ba r í tono de sus s impat ías con r l I 
mismo coraje que un futbolista 
por su bando o un tauróf i lo por su ' 
torero dilecto, ecltaron de menos [ 
ni "d ivo" en la primera función i 
üe ópera de c á m a r a celebrada ayer I 
en "Payret". \ o hubo, pues, bas- j 
toneo n i pataleo sobre las gradas i 
de la ter tul ia , n i '•«des" f renét icos , 
después de ta l o cual nota eleva-
da del p e n t á g r a m a , n i discusiones 
violentas en el vest íbulo o en lo.^ 
pasillos durante los entreactos 
Aunque sólo fuera porque nos 
pone a salvo de l an estridentes 
manifestaciones vale la pena to-
mar en consideración la ópera de 
cámara que comenzó ayer su bre- ¡ 
visima temporada bajo los auspi-
cios de la sociedad "Pro Arte Mu-
sical". 
Pero hay m á s . Y es que la com-
pañí» de Hinshaw lia venido parn • 
dar a conocer a la actual genera-
ción tres óperas de Mozart de las 1 
cuales la mayor ía sólo puede ha-
blar por referencias o por la im-1 
pres ión sacada de su lectura. So I 
trata, pues, de una puerta nueva 
que se abre a nuestra curiosidad 
estét ica, y esta sola r azón es !o ^ 
bastante poderosa para explicar el 
por qué la entidad que preside | 
la Sra. García Montes de Giben;;» 
se decidió a contratar el referido ¡ 
conjunto, aun a trueque de reali-
M r un fuerte desembobo. 
A j e r los buenos "dilettante", 
los que no necesitan del "do d»» 
pecho" n i del "re sobreagudo" pa- | 
ra entusiasmarse, gozaron de unos 
momentos felicísimos, mientras so 
representaba la deliciosa ópera có-
mica de "Wolfang Amadeus Mozart 
"La nozze d i F í g a r o " F u é un ba-
ño do pureza en é l que se sumer-
gieron sus espíritus, purificándose 
de las salpicaduras de tanta mú-
sica pseudodesica, pseudoromAnti-
ca o pseudomoderna cuyo contac-
to han padecido. Hay melodías 
que tienen esta virtud, purificado-
ra. Y las de Mozart nos ofrecen 
m á s acentuado, más revelante es-
te atributo: son romo hilos de 
agua clara que penetran por los 
poros de nuestra sensibilidad, 
limpiándolos de iodo polvo infecto 
y convirtiéndolos en finos recep-
táculos de la verdadera emocióa es-
tética. ¡Música .igil, música saita-
rina, música transparente la de es-
te nuestro buen Mozart, el anciano 
jovial a quien las musas hicieron 
su más gracioso guiño! 
No se caracteriza la compañía 
de Hinshaw por la excelencia de 
sus voces. No creemos tampoco 
que tenga pretensiones de celo. Se 
trata de una compañía que pudié-
ramos Uamar de "divulgación mo-
zartiana" y so simple afán es pre-
sentar las obras del autor de "Don 
Juan" de la manera más fiel y hon-
rada posible. 
L a falla de calidad en las vo-
ces no excluye el mérito indiscu-
tible do ciertos cantantes, l a so-
prano Editha Fleischer y el direc-
tor de escena l'avel Judikar son 
do*» consumados artistas del can-
to. 
Dentro de lo presumible dadas 
esins premisas " L a Nozze di Fí-
garo" recibió muy discreta inter-
pretación y en el curso de ella, asi 
como al final de cada acto el pú-
blico numerosísimo le sancionó con 
espontáneos aplausos remunerati» 
•os. 
Mañana viernes se cantará "Cosí 
fan tutte". 
Francisco ICHASO 
Rita Maria Garmendia López 
Enrique García Romero . . . 
Manuel García Toca 
Maria García Toca 
Maria Ususla Gut iérrez tíala 
Humberto Gómez Pazo . . . 
Blanca Rosa González Díaz . 
Benito Gómez Pérez 
Carmita Giménez de la Hoz 
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Angela García Toca 
Ada Gueset Cancio 
Teresa García Toca 
Sebastiana Gato F e r n á n d e z . . 
Rufino González Pérez 
Rolando García 
Ramón García García 
Paulido Gardillo 
Merceditas Gel i 'Sás 
Marina González Marin . . . . 
Teresa García Fe rnández . . . . 
Roberto Gundin Fe rnández . . 
Roberto G. González G o n z á l e z . . 
Ricardo Gómez Gómez 
Ramón Gran Esteban 
Rolando Galeano 
Pedro García Catalá 
Pilar Grau Herrera 
Olga González Urrut ia 
Ofelia García García 
Olga Gómez Hernández 
Orlando González González . . , 
Rafael A. García Herrera . . . 
Olga González Torosa 
Gastón Gómez Vizcaíno . . . . 
Gaspar González Ulloa 
Juan Gómez Blanco . . . . . . 
Adolfo González Suárez . . . . 
Aurora García Rodr íguez . . . . 
Amparito González Alvarez . . 
Miguel Angel García Muñoz . . 
Esther García Sierra 
Florentino Gómez Pampin . . 
César Gacio Fuente 
Esperanza García Arazá . . . . 
Nilo Garc ía Hernández . . . . 
Hirma González Fe rnández . . 
Perfecto Gómez E s t r a d é . . . . 
María Antonio González . . . . . 
Pilar García Vidal 
Balbina Guzmán García . . . . 
María González P e ñ a 
Vicente González L á m a r . . . . 
Mercedes García 
Aurora Gut iérrez Andrés . . . . 
Olga González Pérez 
Fernando García Mansera . . 
Rolando García Barrios . . . . 
Emi l ia García Toca 
Eulalia González Rodr íguez . . 
Heriberto González 
Dulce María Granda 
Carlos A. González Valdés . . 
Luis González Santin 
Lol i ta González Pérez , . 
José M a r í a ' G o n z á l e z González 
Matilde González González . . 
Zoila Rosa González 
Micaela García 
Gonzalo Gómez Calmet . . . . 
Hermelinda García 
Juan R a m ó n García Sánchez . . 
Julio Garciaga Baez 
Juana Maria Gil 
Josefina Galas 
Luiz González 
María Luisa Gil Mendiola . . . . 
Manuel García Pé rez 
María Teresa García Fe rnández 
Felipe González Armas . . . . 
Fara González Pulido 
Felipe Granado Torrado . . . . 
Esperancita García Valladares 
Elena González Verano . . . . 
Elisa González Fe rnández . . . . 
Edelvina Gran F e r n á n d e z . . . . 
Esther Giménez Cruz 
Carmen García Díaz 
Consuelito González Maribona 
Carmen Gallego López 
Antonio González Torrecil la . . 
Aniceto González 
Alfonso Gutiérrez V i l l a r . . . . 
Angelita García Ríos 
Adolfo González de Juana . . 
Aída González Cardai 
Aurora García Ortiz 
Arsenio García Bouza 





Manolo Gómez Rodríguez . , . . 
Benilda Grana 
Sarita García Sánchez 
Oceanía García Muñiz 
Julio Gut iérrez Amor 
José González Alvarez 
Juana Gómez 
I luminada González y González 
E lv i ra García Ross 
Alberto Gutiérrez Cuervo . . . . 
Rafael Gómez Sacripanti . . . . 







































































































































































































































A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a H a r i n a " 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 10 DE 1925 ARO x c m 
H A B A N E R A S 
A l llegar. 
Un planista genial. 
Se trata de Armando Pálac ios , 
ohileno, «egún tengo en teúd ido . 
Viene eon Teedor Chal lápin . 
Y con el maestro Carr i l lo . 
Armando P á l i d o s y Teédor Cha-
E L SONIDO 13 
G R A N D E S CONCIERTOS 
Es el autor del Sonido 13 
Una maravilla! . . . 
Invento que según opinión de 
El Problema 
(Viene de la PRIMERA) 
los técnicos revoluc ionará todos 
los métodos musicales del mundo. 
E n el vapor Monterrey, proce-
A r t í c u l o s d e C a b a l l e r o 
El Departamento de Caballeros de j con dibujos muy modernos. 
El Encanto presenta la linca más i colección interesantísima. 
Ufa, se conocen interesantes deta-
lles de la s i tuación de Abd-el-Krim, 
facilitados por los confidentes mo-
ros al servicio de E s p a ñ a . 
Según estos ind genas, el caudi-
llo beniurriaguel ha perdido su 
Ha manifestado que pe rmanecerá 
en Marruecos probablemente hasta 
el 24. 
IJAS j u n t a s d e a r b i t r i o s 
u 
Hapin, que v i í i t a ron Moscou, reco-1 dente de Veracruz, se les espera 
rriendo a d e m á s diversos paísefc ru -
sos, fuéron con t ra t adoé por el. So-
viet para una to rnée do cien con-
ciertos por la* pr lñcl^ále* ciuda-
des dé Europa. 
Cuanto al maea t ró Ju l i án Carri-
l lo , que los acompaña , resulta un 
nersonaie s lnrular . 
hov. 
Bajo la dirección de su repre-
sentante en esta ciudad, señor Emi-
lio Castro Chañé , se organizarán lo? 
conciertos que han de ofrecer en 
la Habana. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
Conchita VIvanco. 
Encantadora señor i t a . 
H i j a de nn funcionario ilustre, 
el doctor Jósé Clemente Vlvanco, 
Fiscal del Tr ibunal fiuprémo. 
E l marte*, en la festividad de 
la Inmaculada Concepción, estuvo 
de días . , . . 
Se vió muy agasajada. 
Llena de congratulaciones. 
Bu su casa del VSdádo, en la 
calle 17, reunió por la noche al 
grupo predilecto de sus aéi lgas. 
Grupo que formaban las gefiori-
t á s Beblta Alonso, Aracell CLópez, 
Matilde PeláeK, Déliá Góméa dé 
Molina y Atgentlna, Né t to . 
Chol í AlváréB de la C i m p » . 
Tan encán t ádo ra ! 
T5COS D E ITS A P T O S T A 
Ofelia, Luisa María y Josefina 
Morales de los Ríos, a cual más 
graciosa. 
Margarita Vlvanco. 
Al ic ia Vivanco. 
T Mary Tovar, Violeta García. 
Carmela Medina. Rosa Tovar, Ma-
ruja López e Isabelita López. 
Una fiésta deliciosa. 
Con baile desde primera hora. 
E u é el clon de la noche la exhi-
bición del Charleston ofrecida por 
el joven Rafael Carvajal. 
Un baile nuevo. 
Que r e i n a r á en la estación. 
De grandes satisfacciones resul-
tó su santo para la gentil Con-
chita Vivanco. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
interesante y múltiple de artículos 




Batas de casa, de seda labrada, ta variedací. 
Camisetas y calzoncillos de clases 
distintas. 
Calcetines lisos y de fantasía. 
Bufandas (de lana y de seda). 
Camisas de franela a cuadros, 
con el cuello pegado. 
De todo la más grande y selec-
Los periódicos de Madrid publ i -
can los t é rminos generales de la re-
forma que va a introducirse en las 
Juntas de arbitrios de Melil la y 
Ceuta, de acuerdo con el nuevo 
Estatuto municipal vigente, en lo 
que éste tiene de compatible con 
prestigio a pesar de la propaganda | ia vida municipal de Afr ica . 
realizan sue agentes. dos «luntas de arbitrios con-
t inuarán funcionando, pero con su-
jeción al Estatuto. Las Juntas rea-
4 montañeses y habitantes de adua-| jjza 
re9 en los que j a m á s han puesto ' 
pie los soldados españoles, n i de 
I otra nación europea. 
Pretende formar con ellos "ida-
las", y, según Abd-el-I \ r im, con 




rán su labor desligadas de los 
organismos provinciales. Es t a r án 
Dresididag por elementos civiles y 
formarán parte de ellas estos mis-
mos elementos y otros intelectua-
les. 
LA SUMISION HA DE BE» 
CONDICIONAL 
I X -
D E S P E D I D A 
Muy felices. 
Llénos dé alegr ía . ' 
sor ot-eq '.Ta.CB jse noawoa«qtaa 
primeros albores dé su luna de 
miel , él joven doctor Fernando 
García Kohly y su hellífiiilfta espo-
ea. N'ena Guerra. 
Despedidos ca r iñosamen te por 
familiares y amigos salieron para 
España . ' 
. Vuelve de nuevo el doctor Gar-
cía Kohly a tomar posesión de su 
cargo d é . Canciller de la Legación 
dé Cuba en Madrid . 
¡Sea su viaje felicísimo! 
con diseños originalísimos, muy ele-
gantes. 
Smoking Jackets de seda en los 
más selectos estilos. 
Trajes de casa, de seda brocha-
da, de la más alta distinción. 
DE LANA 
TamT-ien tonemos estos artículos 
en lana, para los días fríos del in-
vierno. 
De chalecos y sweaters de lana 
tenemos igualmente una colección 
admirable. 
Y, también de lana, una gran va-
liedad de chalecos de fantasía. 
Más artículos de la.ta: 
Sweaters en colores enteros-y en 
diversos estilos. Sweaters de moda. 
hebi-
Un despacho de Londres dice que 
un telegrama de Te tuán da cuenta 
| de que, interrogado por un perio-
Recibimos un imponderable surl i - ; dista, el general Primo de Rivera 
ha dicho: 
" E s p a ñ a no debe ni quiere ocu-
parse de ofrecer condiciones de paz 
a Abd-el-Krim, pues lo que Espa-
ña desea es la «umisión total, ab-
soluta e incondicional del jefe re-
belde." 
Otras muchas novedades—infini-
dad de ellas—ha recibido para la | UO QUE HACE EL PRESIDENTE 
estación nuestro Departamento de s 3 
r . n Dicen de Melilla que el presiden-
Labaileros. ¡te ha suspendido su excursión a la 
Corbatas europeas, pañuelos de se-; posición de Kadva, en el sector de 
da de gran fantasía, pañuelos deiQuebdani. 
CINTURONES 
do de cinturones anchos, con 
lias finas, lisas y con inicial. 
Ultima moda. 
OTRAS NOVEDADES 
hilo, calcetines de seda—últimos es-
tilos—/sedas y otras telas nuevas 
para camisas a la medida, camisas 
hechas de fino poplín inglés, ciga-
Por la m a ñ a n a , acompañado de 
Sanjurjo, recibió a varios genera-
les y jefes de los Cuerpos y a las 
autoridades ind ígenas . 
Por la tarde conferenció con 
rreras de plata y esmalte, bastones ¡ Caetro airona y con el coronel Sán-
chez Ocaña . en diferentes maderas y bastones de 
etiqueta, ote, etc, 
S 0 u s , 
tialíano. San Rafael 
E N T R I A L 6 0 Y C I A . 
San Miguel Telf. A-7221. Centro Privad*. 
Anoche, a las doce, el presidente 
embarcó con rumbo a Ceuta. 
Cartas de 
l a s Ultimas Novedades en Joyería 
Las recibimos siempre, loe primeros. No compre una joya, sin antes ver i 
nuestro extenso, completo, y bonito surtido de última novedad. 
L E AGRADECEREMOS SU VISITA, AUXQUE XO COMPRE 
" L A E S M E R A L D A " 
Los Prob lemas 
(Viene de la primera páfcina) 
que se publicó el 3 del corriente. 
Grecia, según la decisin del Con. 
sejo. t end rá oue pagar a Bulgaria 
20 millones de levas, equivalentes 
a 146.000 pesos .por Hs pérdidas 
t áa le r i a les y los per.iulcios sufridos 
por la población c i v i l . 
Además habrá de pagar Grecia 
10 millones de lev?" o 73.000 pe-
pos, que se en t regarán al Gobierno 
de Bulgaria por los muuertos y 
heridos y por los daños má te r i a . 
les. 
Buulgaria había pedido BO mi -
llones de levas de indemnización 
y se le conceden 30. 
A Grec'a se le conceda una in-
demnización por el Capi tán de su 
^j^rcl to que fué muerto al avan7ar 
hacia la frontera bú lgara , soste. 
r iendo una bandera blanca de sus-
pensión de hostilidades; 
El Consejó de la Liga pide que 
¡se establezca un cuerpo de guardias 
pp la frontera de Greciá y Bulga^ 
ría con un oficial de país neutral 
en cada lado. 
La Comisión del Consejo cree 
oue el descontento' de los Mace. 
(Ionios d i sminu i rá si se compensa 
a los griegos de origen búlgaro 
de sus propiedades que se dieron a 
griegog que fueron expulsados de 
Asia Menor. 
Sé échan dé menos en el infor-
me de esta Comisión del Consejo 
las Bases para un definitivo arre, 
glo dé la ' cuest ión de Macedonia 
que aspira,'como es sabido, a cons-
t i t u i r , si rió un Estado a u t o n ó m i . 
co. s í ' el reconocimiento de su 
agrupac ión , con sus escuelas pro. 
p í a S ' y su calificación de Minoría 
dentro dé la Liga de Naciones. 
• Por é l Tratado de Nevilly, una 
sexta parte de Macedonia se agre, 
go a Bulgaria, una tercera parte 
a Grecia y. una mitad a Yugo,Es. 
l av ia . . . . . 
• En 1919 Macedonia tenía el 
siguiente n ú m e r o de habitantes d^ 
distintas Kacionalidat'ef»: 
La Liga de Naciones obtuvo esos 
datos de un investigador que 
nombró, el cual r ecomendó que 
se hiciese un p rés tamo a Bulgaria 
para atender a los Macedónica que 
inmigraban a l l í . 
La Liga de Naciones conocerá 
de la protesta de los Maoedonios 
r.ue acaba de recibir, en la que 
piden que se leg reconozca como 
nna Minoría dentro de Bulgaria, 
del mismo modo que los numerosOg 
alemanes de Cesco.eslovaqula con. 
viven con los cescos como Minoría 
y tienen su represen tac ión en el 
Parlamento. 
Búlgaros . 
Turcos" , . 
Griegos' . . 
A l ha neses 
Aróraahés ' 
.Tita'rios' '. . 
Rutn'anbfe . 
Judfo3 . . 
1 . CO.-, .305 
541 . 61.i 
25:'. .36S 
184.553 




' Eátos grupos, sin quet se les oye. 
sé Sú aspiración a una propia de-
té rminac ión , es decir, a formar una 
ICacíón independiente, fueron d i . 
vldidos entre Bulgaria, Grecia y 
Yogo.eslavia, de las cuales, las 
dos. ú l t imas Naciones tratan mal 
•a loa Macedonios, lo que produjo 
un éxodo de ellos a Bulgaria, que 
ya «s taba empobrecida por la gue-
rra . . . . 
T.a entrada de Alemania en la 
Liga de Naciones, se a p r o b a r á en 
la sesión del Consejo de la Liga 
que estaba citado para Madrid el 
10 de Marzo, pero que parece q*^ 
se ce lebrará en Ginebra. E l Go-
bierno a tamán h a r á la petición ds 
ingreso en el mes de Enero, en vez 
de hacerla ahora, en Diciembre, 
como se decía: pero de todos mo. 
dos Alemania quiere que su ingreso 
sea en Marzo, porque entonces de 
be nombrarse una Comisión 
Valle carbonífero del Saar que 
ahora ocupa Francia. 
La cuest ión del Mosul es una 
muy grave por la actitud de 
Turqu ía , que no quiere obedecer 
el fallo del Tr ibunal Permanente 
de Justicia internacional de La 
Haya, qmie qui tó el voto en el 
Consejo de la Liga a los países 
interesados en esa cues t ión , al 
computar la unamidad; y Turqu ía 
ahora dice que tampoco aceptará 
el acuerdo del Consejo, y claro es 
que la Liga t endrá que imponer 
toda la fuerza del ar t ículo X V I de 
la Convención contra T u r q u í a . 
Y por si esto fuera poco, ya se 
asegura que Francia e Inglatera 
han pactado entre si ayudarse en 
Asia Menor; Inglatera cooperará 
con Francia en Siria, y a su vez 
ésta apoya rá a Inglaterra en el 
I rak , de que eg parte el Mosul. 
Ante esta unión .franco.inglesa 
entiendo yo que T u r q u í a es ta rá 
dispuesta a ceder rect i f icándose 
quizás , la l ínea de Bruselas que 
Lord Curzon impuso a Turqu ía en 
el Tratado de Lausana. 
{Viene de la PRIMERA) 
Piedad callejera 
No la tenemos para esa mujer 
desgreñada que vende diarios con 
la voz de hambre. ¡A quién se le 
ocurre vender diarios a los seño-
res que paean graves para la ópe-
ra! 
—No moleste, s e ñ o r a . . . 
¡Piedad callejera! Sólo la he co-
nocido en una inglesa que encon-
t ró acurrucado en una puerta a un 
perro flaco y sin amo. Con sus 
guantes impecables le acarició la 
cabeza al perro y éste la agradecip 
con una mirada. La inglesa se fué 
a la eequina, compró galletitas y se 
las dió al pobre can. 
Esa es la única piedad que he 
visto en la calle. 
No hay que d e s e s p e r a r , - s e ñ o r a . 
Tal vez a lgún día pasé una dama 
inglesa y la confunda con un pe-
rro hambriento. . . 
E l carbón 
El dolor en el arte siempre fué 
un éx i to . ¿Y el dolor en la vida? 
Ahora se piensa en el dolor de la 
vida. La mujer quiere demostrar 
que sufre y proyecta con carbón 
— ¡o je ras . Eso queda bien a todo ros-
En la mañana de hoy ha visitado | t r o . Un poco de dolor embellece. 
E L M A E S T R O PALACIOS 
NOS V I S I T A 
.ABD-EL-RHIM XCEPTARA LAS 
CONDICIONES P l í O P l ESTAS POlt 
FRANCIA Y ESPAÑA 
JEFE ASCENDIDO, 
M E I L j I I J L A 14.—Ha sido ascen-
dido por mér i tos de c a m p a ñ a el te-
niente coronel del grupo de Regu-
lares de Melil la D. Sebast ián Po-
zas. La noticia le fué comunicada 
anoche por el presidente del Direc-
torio, que había recibido un tele-
grama del Gobierno dándole cuen-
ta. 
OFICINA DE ADUANA EN NADOIÍ 
Con objeto de facilitar las ope-
raciones de descacho ha sido ins-
talada una oficina de Aduana en 
Nador, pues como se sabe ha si-
do habilitado como puesto. 
UN MORO ( A T A I i A N 
La Policía ha descubierto en una 
fonda la presencia de un moro de 
origen cata lán . Dijo llamadse An-
tonio Lleret Loreda, y que a raíz 
de ser licenciado, hace quince años , 
se t r a s l a d ó a Quebdana, donde 
contrajo matrimonio con una mo-
ra, de la que tiene varios hijos. 
En la actualidad se dedica a loa 
negocios de grano y vino en Ma-
l i l l a . 
VUELOS Y BOMBARDEOS 
La aviación efectuó vuelo so-
bre la zona insometida y sorpren-
dió el zoco el ebt de Tensaman, 
bombardeándolo . 
FN LOS HOSPITALES 
El presidente recibió por la ma-
ñana a varios jefes de Cuerpo y a 
los presidentes de entidades y cor-
poraciones. Almorzó con los ge-
nerales Sanjurjo. Castro Girona, 
Aldave y Morató , en. el hotel Reí- j 
na Victoria. Después fué a loe hos-
pitales. Conversó con Muñoz Gran-
de, in teresándose mucho por su es-
tado. El general impuso alguna» 
cruces del Méri to Mi l i t a r y de Su-
frimientos por la Patr ia a varios 
heridos europeos e indígenas . 
También d is t r ibuyó cantidades en 
metál ico. 
Terminada la visita se dir igió 
al Hospital Ind ígena . También allí 
d is t r ibuyó cantidades en metál ico. 
Por úl t imo estuvo en el hospital de 
la Cruz Roja. E l presidente y sus 
acompañan tes e m b a r c a r á n a las 
doce de la noche a bordo del "Vic-
toria Eugenia", con dirección a 
Ceuta. 
¿ o s C r e p é s d e M o d a 
Y sus precios 
Crepé brocado,vmuy lindo, vistoso y elegante; Vcr. « 
dadera novedad para esta temporada, a 
$5.25 el corte de vestido. 
Crepé Cantón de color entero, en los colores más so- í 
licitados, la tela siempre de moda, j 
$5.25 el corte de vestido. 
Crepé Cantón francés, de clase superior, de color ti 
tero y en todos los colores, a 
$3.00, $2.50 y $1.75 la vara. 
Crepé Cantón satinado, tela muy solicitada esta tem-
porada, a 
$4.50, 4.00 y $3.75 la vara. 
Crepé Meteoro francés, en más de 40 colores, muy fj. 
no, a * 
$2.90, $2.50 y $2.25 la vara. 
Crepé Romano de gran calidad, todos los colores, \ 
$1.90 la vara. 
Crepé Meteoro pintado, la más alta fantasía por los 
pintados y moderno colorido, a 
$3.50, $3.00 y $2.25 la vara. 
D 
PniOTEMP^ 
p r e c i o s módico;? 
O B I S P O V C O H ^ O S T t l * 
UNA A M B U L A N C I A ARROLLA-
DA POR E L T R E N 
Cuando cruzaba ia v ía del fe-
r rocarr i l de la Compañía Españo-
la, fué arrollada una ambulancia 
de Sanidad, que conducía personal 
técnico. Resultaron ilesos sus ocu-
pantes por verdadera casualidad. 
PARIS 14.—Desde Rabat coau. 
nican al " M a t i u " una inteniij ¿ 
lebrada por un representante eut] 
con un emisario y consejero ¡j; 
Abd-el-Krim, llegado últimameí! 
1 a aquella plaza. 
E l citado emisario declara q 
Se ha dispuesto la apertura de i t en ía el encargo de exponer al ri. 
A B D - E L - K R I M A C E P T A I S i, 
CONDICIONES D E PAZ PRopn 
TAS POR ESPAÑA Y 
J U I C I O CONTRADICTORIO 
nuestra redacción el notable pia-
nista mejicano Armando Palacios, 
^ 1 ¡acompañado del prestigioso maestro 
Sánchez Fuentes y del empresario 
Sr. Caetro Chañé . 
E l señor Palacios que llegó hoy 
mismo de 
ciertos con la Orquesta Sinfónica 
que dirige el notable maestro Roig. 
Agradacemos la cortesía de la v i -
sita y deseamos al eminente pro-
fesor el más completo éxito en sus 
elevados empeños a r t í s t i cos . 
Le da ese aire de misterio, de aba-
timiento, tan necesario para mos-
trar que hay alma o corazón que 
sufre. . . 
La salud, que es alegría , se da 
con c a r m í n . E l eufrimiento, que 
Méjico d a r á unos con-les dolor, con c a r b ó n . Es la edad 
pictórica la que vivimos. Es el su-
per-Renacimiento. 
El arte nos refina. ¡Cómo hu-
b ié ramos recordado a otras muje-
res si en aquellos sigloe hubiesen 
aprendido el arte de sufrir! 
LA REGENTE 
NEPTUNO I AMISTAD 
Procedentes do emrefios. realiza 
mos, a precios de imposible compe 
tencia. Infinidad de '.aprlchoaas a'< 
bajas, en platino, oro y plata. Te 
nemos la seguridad de poseer, pa* 
ra todo posible comprobador, el 
regalo que desee hacer a su novia 
a sus papas o sus amistades. 
Damos dinero a zr.^ico iater4s. 
CAPIN Y G A n O I i 
juicio contradictorio para conce-
der la laureada de San Fernando 
al teniente de Infan te r ía D. Luis 
Andrade. 
COMIENZA L A S I E M B R A 
Los indígenas que habitan en 
los poblados situados próximos a 
nuestro frente se dedican a las 
faenas de la siembra sin host i l i -
zar nuestros servicios. 
Ha comenzado la siembra en el 
terr i tor io recientemente sometido 
de Metalza. 
PARTES O F I C I A 1 . E S 
Anteanoche fué facilitada la si-
guiente nota oficiosa: 
"Según comunica el alto comi-
sarlo, en la m a ñ a n a de hoy l legó 
u T e t u á n , a c o m p a ñ a n d o al señor 
presidente del Directorio, de re-
greso de la visita a la zona orien-
ta l . 
Sin m á s novedad en el te r r i to-
r io del Protectorado". 
sldente general francés, señor Stwj 
las hases spbre las cuales el cabf 
ci l la rifeño estar ía dispuesto a ne 
gociar y concertar la paz. 
E l jefe rebelde parece que 
avendr ía a aceptar y reconocer la 
ñnica soberaníTI del Sultán 7 1 ^ 
insistir más sobre la toltal \114-. 
pendencia del Rlf. En cambio, 
con ten ta r í a con una autonomía | 
ramente administrativa, y sopo 
t a r í a además la presencia en 
Ri f de las potencias europea* w 
es tán allí en v i r t ud de los Triti-
dos internacionales. 
" L A EXPLOSION DEL MAl-
NE Y I A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
ESPAÑA" 
Por Tiburdo Castañedi 
Se vende a un. peso en 
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Exija a $u ingeniero, arquitecto o maestro de obra 
que u«e en su edificio im cemento, cuyas cualidades 
de fineza, uniformidad y consistencia, sean por lo me-
nos iguales a las del cemento cubano E L MORRO que 
se elabora en el MarieL 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t i a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 : : H a b a n a 
F O L L E T I N 5 1 
LUIS WALLACE 
BENSR 
KOVELÁ D Í LA F-POCA DS JKSO* 
CRISTO 
VÜBSXOV DXRMOVA UJTt X » « L K S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
t o m o n 
Dé Tééta «n la librería 4« Jt»4 Al -
tela. Padr* Varal* (Belaicoair.) mtm. 
I J - B . teléfono A - t M I . , 
un 
( C o n t i n ü s ) 
—Con la guardia. 
— l e g i o n a r i o s ? 
— ¿ D e quiénes al no puede 
romano liarse? 
— ¿ Q u i é n de Tosotrog ha com-
l a l l d o con ellcs? 
Todos se miraron unos a otroa 
t n silencio. 
B i é n — c o n t i n u ó ; — haremos lo 
que podamos. Pero ¿no serla me-
jor elegir un jefe? Loa lesionarlos 
tienen uno «iempre, y así son ca-
paces de olirar .como si fueran un 
coló hombre. 
JLeB gaUlsíí*-^ miraron coa m i s 
curiosidad, como sí la idea fuese 
nueva para ellos. 
— Acordemos a lo meno8 obrar 
.iimloa. Y ahora estoy pronto, si lo 
estáis Vosotros. 
— S í , vai^ot. 
E l jan, no hay que olvidarlo, 
estaba en Bezetha, ciudad nueva; y 
para I r al pretorio, como llamaban 
los romanos a l palacio de Heredes, 
situado en el Sión, había que cru-
zar e l valle al noroeste del tem-
plo- .Atravesando senderos, pronto 
dieron la vuelta a la región de 
Akra . dir igiéndose hacia la torre 
Mariana, cuya ruta desciende has-
ta la puerta de las alturas f o r t i f i -
cadas. Hallaron en el camino mu-
cha gente Irr i tada por la noticia 
de la. profanación propuesta, a la 
cual se reunieron para llegar a la 
puerta del pretorio, que hab ían ya 
pasado ancianos y rabinos, segui-
dos de inmensa m u l t i t u d . 
Un centur ión, con su guardia ar-
mada y acorazada, guardaba la en-
trada del pretorio. E l sol brillaba 
en los escudog de loa legionarios, 
tan indiferentes a sus rayos ardo-
rosos, como a los gritos e insultos 
de la muchedumbre. Por las bron-
ceadas puertas abiertas entraba 
una corriente de ciudadanos y sa-
lía otra m á s p e q u e ñ a . 
— ¿ Q u é sucede?—pregun tó un 
Calileo a un espectador. 
— N a d a — c o n t e s t ó é s t e . — Que 
los r ab iao» e s t á n ante l a puerta de l 
palacio pidiendo ver a Pilatos, y 
éste ha rehusado recibirlos. En-
tonces le han enviado a decir que 
no se mover ían de al l í hasta no ser 
o ídos . Y a ú n aguardan. 
—Entremos—dijo Ben-Hur con 
calma, previendo lo que ninguno 
de sus compañeros preveía ' una dis-
cusión entre lo3 solicitantes y el 
gobernador, la cual podía tomar el 
ca rác te r de una rebe l ión . 
A l otro lado de la puerta l i m i -
taba el paso una doble hilera de 
árboles frondosos que daban som-
bra a varios bancos. E l pueblo, al 
i r y venir, evitaba la sombra de 
los á rboles , porque, por más extra-
ño que parezca, una ordenanza ra-
bínica, basada en la ley, según apa-
recía, vedaba los árboles dentro de 
los muros de J e r u s a l é n . Por eso se 
dice que el Rey sabio, deseando un 
j a rd ín para su esposa egipcia, lo 
había construido más al lá del pozo 
de Enrogel, donde luego se consti-
tuyó la ciudad de los leprosos. 
Por cima de los á rbo les descu-
br íase la fachada del palacio. Vol -
viendo a la derecha, la comitiva 
pene t ró en una ancha plaza, a la 
izquierda de la cual estaban las 
habitaciones del gobernador. La 
plaza l lenábala una exaltada mu-
chedumbre. Ante una puerta, bajo 
un pórt ico .había otro destacamen-
to de legionarios. Los galileos no 
pudieron adelantar por lo compacto 
de la mu l t i t ud , y quedá ronse a t r á s 
en expectativa.. De l a muchedum-
bre Impaciente sal ían exclamacio-
nes diversas: 
—Pilatos, si eres gobernador, 
¿por qué no sales ? 
— P r e s é n t a t e . 
—Israel , ¿no tiene ya n i voz ni 
voto? En nuestra ciudad sagrada, 
¿no somos más que perros de Ro-
ma? 
— ¿ C r e e s que sa ldrá? 
— ¡ Q u e va a salir! ¿Xo ha di-
cho que no, por tres veces? 
—Como en Cesárea . Permane. 
cerán aquf hasta que se les oiga. 
—No se a t reverá con el tesoro, 
¿no es cierto? — p r e g u n t ó uno de 
los galileos. 
— ¡Quién sabe! ¿No profanó 
otro romano el Sanc t a san tó rum? 
Para ellos no hay nada sagrado. 
Una hora t r anscur r ió sin dlg. 
narse contestar Pilatos. Los rabí -
nos y la mul t i tud aguardaban. A 
medio día descargó un aguacero, 
pero no se notó cambio alguno, a 
no ser que la mul t i tud aumentaba 
como su ind ignac ión . E l vocerío 
era incesante, 
— ¡Que salga! ¡Que salga! 
— ¡Pi la tos , s í ! 
A veces se oían palabras Irres-
petuosas. Pilatos sólo aguardaba 
un pretexto para recurrir a la vio. 
lencia. En medio de la confusión 
oyóse de pronto rumor de golpes 
y ayes de dolor. Los que ocupa, 
han el centro de la plaza esforzá-
banse por salir; los de a t r á s , cu-
riosos, quer ían avanzar, y por un 
instante el choque de las dos 
fuerzas contrarias fué ter r ib le . La 
sorpresa se t r an s fo rmó en p á n i c o . 
Bem.Hur, t ranqui ló , p r egun tó a 
uno de los galileos: 
— ¿ P u e d e s ver lo que ocurre? 
— N o . 
—Espera; voy a levantarte. 
\ Así lo hizo. 
— ¿ V e s ahora? 
— S í ; varios hombres armados 
1 de varas apalean a la m u l t i t u d . 
— ¿ Q u é son? 
¡ —Romanos. Tan cierto como 
| Dios existe. Van vestidos de he. 
brr.os, pero son romanos. No res-
petan a nadie. Ahora han tumba-
do a un rabino. 
— ¡Miserables! . . . 
Ben.Hur bajó al hombre y d i jo : 
— ¡ G a l i l e o s ! Es una treta de 
Pilatos. Ataquemos a los hombres 
de los palos. 
— ¡Sí, s í !—di je ron todos, 
—Aguardad. Volvamos hacia 
los árboles y proveyámonos de va. 
ras. Como veréis , la idea de He-
rodea, aunque contraria a la ley, 
es excelente, seguidme. 
Retrocedieron con rapidez, des-
gajaron las ramas más fuertes de 
los árboles , y en un instante que. 
daron todos armados. A l volver a 
la plaza, la mu l t i t ud escapaba, con 
gritos, lamentos y maldiciones, 
perseguida por los falsos hebreos. 
—Arr imaos a la pared — dijo 
Ben Hur a los galileos, y dejad 
que pase la muchedumbre. 
Así lo hicieron. 
Unios ahora y seguidme. 
La^ ó rdenes de Ben.Hur eran 
fiel y r áp idamen te ejecutadas. Sus 
compañeros le siguieron compac-
tos por entre en gen t ío . Cuando 
os romanos, apaleando a los he. 
breos, se encontraron frente a los 
galileos, ávidos de luchar, y arma, 
dos con iguales armas, se detuvie. 
ron sorprendidos. La gr i te r ía au-
m e n t ó . E l odio de los galileos, 
largo tiempo comprimido, desen-
cadenóse violento; los garrotea de 
los romanos chocaron con los de 
los hebreos, y en aquella lucha é s . 
tos llevaron la mejor parte. N i n . 
guno cumpl ió su cometido mejor 
que Ben.Hur. Su maes t r í a y disci-
plina s i rv iéronle esta vez admira, 
blemente. No tan sólo sabía parar 
los golpes y herir, sino que su 
poderosa fuerza, la longitud de su 
brazo y su habilidad ( inclinaban 
de su parte la victoria, haciéndolo 
terr ible . Era al mismo tiempo sol. 
dado y c a p i t á n . De un golpe derr i . 
baba un adversario, y castigaba y 
paraba los a él dirigidos sin per-
der de vista a su hueste, a la que 
animaba con la voz y con el 
ejemplo. Vigilaba a todos y aus 
voces in fundían tanto valor a sus 
secuaces, como temor a sus con. 
trarios. Los romanos se retiraban 
primero ordenadamente, pelean, 
do, pero el terror acabó por des-
bandarlos, y volviendo la espalda 
huyeron. Los impetuosos galileos 
hubieran querido perseguirlos has-
ta las escaleras; pero Ben.Hur, 
ínás prudente, loa contuvo. 
— ¡Alto! —les g r i t ó . — E l cen-
tur ión l legará pronto con sus sol-
dados, que tienen espadas y escu. 
dos. No podencos medirnos con 
ellos. Bastante hemos hecho. 
Retrocedamos hacia la puerta. 
Obedecieron, aunque Jentamen. 
te, pues la vista de sus conciuda-
danos tendidos en el suelo, excita, 
ba su cólera; unos estaban retor-
ciéndoses y gimiendo, otros pedían 
socorro, y otros, atontados, como 
muertos. 
— ¡Deteneos, perros de Israel! — 
les gr i tó el cen tur ión al verlos re. 
t irarse. 
Ben.Hur soltó una carcajada, 
— S I nosotros somos perros de 
Israel, vosotros sois chacales do 
Roma. A g u á r d a n o s . Volvtfremos 
—contes tó le en su lengua. 
Los galileos, riendo y mofándo-
se de los romanos, prosiguieron su 
camino. 
Fuera de la puerta había una 
mul t i tud inmensa, como no se 
la había visto nunca Ben.Hur, n i 
aun en el circo de A n t l o q u í a . Las 
azoteas, las calles, las vertientes de 
las colinas, todo estaba lleno d 
gente ap iñada que ensordecía loa 
oídos con sus gritos e Imprecacio-
nes. La guardia no puso obs t ácu . 
lo a la salida de los galileos, pero 
el centur ión les seguía y dijo a 
Ben.Hur: 
— ¡ H o l a , insolente! ¿'Eres roma-
no o jud ío? 
—Soy un hijo de J u u d u á , nacido 
aqu í , . ¿Qué se te ofrece? 
—Aguarda y combatiremos 
— ¿ L o s dos solos? 
—Como quieras. . 
Ben.Hur sonrió burlonameBj 
— ¡Oh valeroso romano! ¡y» 
hijo del bastardo Jove! ^ ie 
armas. tf» 
—Te p re s t a r é la mía— c° ^ 
tó el c e n t u r i ó n . — U n guardi» 
cederá la suya. .¿joíc 
La gente que oyó e» 0 ^ 
enmudeció , y su silencio 1"^ ^ 
pagándose a la mul t i tud. • ; 
cía mucho, Ben-Hur había 
n un romano, ante todo el | 
on Ant ioquía; si ahora/Ljal^ 
otro, ante el pueblo de ¿e j ! * 
el honor alcanzado 86 pAr P15' 
l i t i l idad para el nuevo Ke:;D^ 
tanto, no t i tubeó, y adelan18 
hacia el romano, le dijo: ^ j i 
—Estoy dispuesto. Pre81 
espada y el escudo. • 
— ¿ Y el yelmo y la coraje 
— G u á r d a l o s . No me }nJ.1 
Se pusieron en guardia (0 j 
Los soldados formados j | í f f . 
la puerta, se cruzaron ce^ ^ 
como meros espectadores. ^ 
chedumbre, excitada 7 
preguntaba asombrada: ^ % 
— ¿ Q u i é n es? ¿Cómo s« 
Nadie lo sab ía . arIJ>4, ^ 
La supremacía de la (.o5á= 
manas consis t ía en tres ^ , 
misión a las discipliné' ^ 
las legionés on en bai* ,, 
singular habilidad ^ 5 de I1., 
de la espada. Nunca ner. ujtt 
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En la iglesia de moda. 
Favorita de las bodas. 
AHÍ- en la ISIesia Parroquial del 
Vedado, unieron anoche para 
Biempre sus destinos la bella se-
ñorita Rita María Walls y Belt y 
el correcto joven Juan José Bue. 
no y López. 
Boda de amor. 
Sencilla e interesante. 
Ei doctor Jorge Alfredo Belt, 
^ de la desposada, fué el padrino 
de la boda. 
y la madrina, la hermana del 
novio, la joven e Interesante Dul. 
S E V I L A 
Fiesta ayer. 
y fiesta también hoy. 
Así está el famoso Sevilia.Biltmo. 
en la temporada actual. 
La fiesta de ayer fué con moti-
»o de la apertura oficial del Salón 
? de Belleza. 
>Tuevo departamento. 
Bajo la arcada del hotel. 
Hita María AValls 
• , y Juan José Bueno 
ce María Bueno, esposa del doctor 
Ricardo Núñez Jortuondo. 
Testigos. 
Por la señorita Walls, 
E l doctor Jorge Alfredo Belt, 
júnior, el señor Restituto Pensa. 
do y los doctores Federico Justi-
nlanl y Gabriel García Echarte. 
Y como testigos por parte del 
novio el señor José Marín, el doc. 
tor Ricardo Núñez Portuondo y los 
señores Gustavo y Armando Walls 
y Belt, hermanos de la gentil Rita 
María, 
¡Sean muy felices! 
B I L T M O R E , , 
Su acceso, para mayor comodL 
dad de las familias, es por la 
puerta de.Prado. 
Se bailó en el patio andaluz, 
al aire libre, con la excelente or. 
questa del profesor Víctor Rodrí. 
guez. 
Jueves de moda esta noche. 
Con comida y baile. 
Precioso Album, editado en 
Alemania, de acuerdo con 
los procedimientos mas mo-
dernos usados en tipografía, 
en el que su autor Kurt 
Hielscher, un gran fotógra-
fo y un gran artista, ha co-
leccionado lo« mas bellos 
paisajes, los mas valiosos 
monumentos arquitectónicos 
y los mas famosos tipos po-
pulares de todae las regio-
nes españolas . En este Por-
tofollo esta reunido todo 
cuanto hay de art í s t ico en 
toda la península y que no 
ha sido publicado en otras 
Publicaciones y en tsto es-
trlba su mayor méri to . 
Forma la obra un hermoso vo-
lumen en folio conteniendo 
304 fotograf ías de gran ta-
maño, impresas en sepia por 
el moderno procedimiento 
de rolograbado. 
Precio del ejemplar, lujosa-
mente encuadernado > 6.00 
« . ̂  NOVEDADES LITERARIAS 
C A R M E N D E B U R G O S (Co-
lombine).— L a Hora del 
Amor, Novela 
Madrid, i tomo en 8o, rús-
tica. J 0.30 
CARLOS D E L A T O R R E 
írTflste nuueva. 
j ' Recibida, ayer por cable, 
jjo es otra que la muerte del 
Rector Carlos de la Torre, hijo del 
I ablo naturalista cubano, ex-Rec. 
t̂or de la Universidad de la Ha-
tona-
, • M ŝ 1" operado de las amígdalas 
1 (juedó sin vida en un hospital. 
•" Falló el corazón . 
i - Que era su mal. 
Desempeñaba actualmente el 
cargo de Segundo Secretarlo de la 
Embajada de Cuba en Washitig. 
ton. 
Joven, de relevantes méritos, pe. 
saba sobre su ánimo el dolor de 
la temprana muerte de su esposa, ¡ 
la Infortunada Adrína Armand. 
Se traerá el cadáver. 
Para darle aquí' sepultura. 
Knrique F O X T A M L L S 
« 
B a s t o n e s 
L MA1-
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COCO 
Tenemos gran variedad de elegantes modelos. En maderas 
finas, con puño de plata, oro, marfil, carey, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
E n los c i r c u i o s . . . 
(Viéne- de la primera página) 
LLEGO A PARIS E L R E S I D E N T E 
fóSKERAL DE F R A N C L l E N 
MARRUECOS 
I PARIS, Diciembre 10.—M, Steeg, 
^Residente General de Francia en 
k^laíruecos, llegó hoy por la ma* 
j-fiána a esta Capital, procediendo a 
tconfe/enelar inmediatamente con el 
rPremier Brland. Declaró a la pren-
má que existe la seguridad comple-
hí& del dominio de Francia en. Ma-
Brruecos, 
[LA .DIRECCION D E F E R R O C A -
HRII-KS E L E V O L A S T A R I F A S 
M VIAJEROS Y M E R C A D E R I A S 
PARIS, Diciembre 10.— L a DI-
Mcclón General de los Ferrocarriles 
•cordó ayer la elevación de las tari-
fas de viajeros y mercaderías, a par-
ü del día primero de Enero, para 
.rimcdiar el déficit de la explota-
cl&i sin tener que recurrir al Esta-
%. 
/ * 
Pft'EBAS D E UN HIDROAVION 
GIGANTESCO TODO D E M E T A L 
LONDRES, diciembre 10. — L a 
Jróiima semana tendrán lugar las 
liruebas de un hidroavión gigante 
rateramente metálico, construido 
«or el Ministerio de Areonáutica 
laglés. 
1A ASAMBLEA G E N E R A L D E L 
PARTIDO SOCIALISTA SE1 R E U -
NIRA H O Y 
v BERLIN, diciembre 10. — L a 
fracción socialista del. Relc,hstag, 
oespués de prolongada deliberación 
*yer tarde, lle|6 a la decisión de 
hoy se reúna la Asamblea Ge-

















JjJ8 f u n e r a l e s i m e l e s c r i -
tor L A D I S L A O R E V M O N T S E 
C E L E B R A R O N A Y E R 
; VARSOVIA, Dio. 10.—Ayer tu-
'^ron lugar los imponentes fune-
rale3 del escritor Ladislao Rey-
^ont, con la presencia del Presi-
dente de la República, funcionarios 
Gobierno y Cuerpo Dlplomáti-
l l estando representadas todas las 
S'iaaes sociales» y siendo el duelo 
teneral. 







} ¡ * * E L E C C I O N E S E N L A CAPI-
, :V,'1H; NORUEGA NO HAN PRO-
DUCIDO CAMBIOS 
. USLO. diciembre 10.—Las elec-
cLrt6* lnun,ciPale8 110 111111 modlfl-
. do en nada la representación an-
^nor de los Partidos, sin excluir 
. los comunistas que sólo obtuvle-
ron un puesto en esta ciudad. 
ESTADOS UNIDOS NO TIENKN 
RAZON' A L R E C L A M A R A 
F R A M I \ 
' PARÍS, Diciembre 10.—Una al-
> ja personalidad ha declarado a la 
wensa que estima que los Estados 
Raidos- prósperos carecen de funda-
d h!!0 Para reclainar a la Francia 
j^bllltada por la guerra sumas ía-
ouiosas y concluyó diciendo que el 
foletarlado francés no aceptará 
Jamás rendir todo su patrimonio al 
cst«do. 
F A L L E C I O EN P A R I S E L CONO-
< IR» ) C R I T I C O A N D K E 
B E A U M I E R 
PARIS, diciembre 10. — Andró 
Beaumier, hombre de letras y afa-
mado crítico, falleció ayer en esta 
ciudad, . 
L A S AS(>< IA( lONKS INTKK.NA-
CION A E E S SE R E l NIRAN EN 
RAEIS 
P A R I S , diciembre 10—Hoy al 
mediodía sq celebrará la reunión 
de las asociaciones internacionales,, 
la más diversa asamblea que for-
ma el Instituto de Copperaclón In-
telectual, cuya instalación acaba 
de terminarse, para estudiar. las 
cuestiones Relativas a la prepara-
ción de la defensa de la paz por 
la enseñanza. • ' ;• 
NI E V O P R E S I D E N T E D E L CO-
M I T E D E ARMADORES F R A N -
CKSRS 
PARIS , diciembre 10.—M. Dal-
piaz ha sido electo Presidente del 
Comité de Armadores Franceses en 
substitución de Daniel Perouse, fa-
llecido. 
ALEMANIA CONOCIO E L MEN SA-
MC D E ( OOLIDOE ANTES Q U E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
B E R L I N , diciembre 10.— Toda 
Alemania ha disfrutado del agrada-
ble espectáculo de ver el mensaje 
anual del Presidente Coolidge de 
los Estados Unidos al Congreso pu-
blicado en un periódico de esta ca-
pital horas antes de . ser leído en 
el Alto Cuerpo Legislador. 
Esta fragante violación de la 
confianza oficial ha sido cometi-
da por el periódico "Voss Zeitung" 
quien el martes Imprimió una co-
lumna de su corresponsal en New 
York con lo que el Presidente Coo-
lidge habla de decir. 
E l periódico no dice en qué for-
ma su corresponsal consiguió la in-
formación, pero se dice que fué ob-
tenida en los círculos mejor infor-
mados de Washington. 
E l asunto ha producido gran sen-
sación en la orensa política y es 
una denuncia de una falta de tac» 
to de los periodistas alemanes. 
F E L I P E S A S S O X E . — Vol-
ver a Viv ir . Drama en tres 
actos, 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 0.60 
R I C A R D O L E O N . — L a s Ho-
ras del Amor y de la Muer-
te. Novela. 
Madrid, i tomo en 8o, rúS-
i 1.00 
F R A N Z SPUNDA. — L a Reen-
carnada. Novela. 
Madrid, i tomo en 8o. rús-
tica $ 1.00 
R A F A E L A L B E R T I . — Ma-
rinero en Tierra . Poes ías . 
Premio de Literatura. 
Madrid, l tomo en 8o, rús-
tlca J 1.00 
P A B L O T U F F R A U . — L a 
Leyenda de Guillermo de 
Orange. 
Madrid, l tomo en 8o. rús-
. tlca ? 1.00 
L O P E Z R I E N D A —Del Huar-
ga a Alhucemas. A b - E l -
K r l m contra Francia . 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tlca , $0.90 
H E C T O R A BR K U . — (A rrego ) 
E l Espada. Novela. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica J0.60 
K E S S E L e I V O S K Y . — Los 
Reyes Ciegos. Rasputln. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o, 
rústica J 0.80 
P E R E Z Z U S I G A (Juan) . — 
Titeres. (Vol . X V I I I de eus 
obsas). 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
uca.. $ 0.80 
P R E V O S T (Marcel). —Ult i -
mas Cartas a Francisca o 
L a Mujer Después de la 
Guerra. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica $ o.80 
C E F E R I X O S U A R E Z B R A V O 
—Guerra sin Cuartel. Pre-
miada por ta. Academia. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuadernado en tela $ 0.70 
L O R D B R U C E D O U G L A S . — 
Oscar Wilde y Y o , 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica $ i.oo 
P E D R O D E R E P I D E . —Ma-
drid a Vista de PAjaro el 
afío 1873. Cada ejemplar tib-
ne un plano de. Madrid de 
esa 4poca que mide 00x45 
cent ímetros . 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica. . , ? 0.80 
J U E G O CHINO D E L M A H 
J O N G G . Edición popular de 
esté juego de moda. Contie-
• ne 144. fichas, 4 diecos. 2 da 
dos e Instrucciones comple-
tas. 
Madrid. 1 carpeta conteniendo 
el Juego. 10.60 
M . D E Z E V A C O . — Amores 
Trágicos , ( E l caballero de 
la Barre ) . 
Barcelona. 1 tomo en So. rús-
tica $ 0.40 
M . D E Z E V A C O . —Flor de 
Mayo. ( E l Caballero de la 
Barre) . 
Barcelona. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 0 . 4 0 
J U L I O V E R N E . — Los Qui-
nientos Millones de la Be-
Goun. 
Barcelo.na. 1 tomo en 4o. a 
la rúst ica $ 0.50 
J U L I O V E R N E . — L a s T r i - * 
bulaciones de un Chino en 
China. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. a 
la rúst ica $ 0.50 
R I C A R D O M O X N E R Y S A N S . 
Disparates usuales en la 
conversación diarla. 
Buenos Aires . 1 tomo en 8o. 
rústica - ? 1. 00 
R I C A R D O M O X N E R y S A X S . 
Barbaridades que se nos es-
capan al hablar. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
rústica % 1.00 
A L M A N A Q U E " E l Afto en la 
mano" para 1926. Como en 
años anteriores es tá muy In-
teresante, conteniendo gran 
cantidad de material litera-
rio. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica I 0.30 
L I B R E R I A " C B R V A X T E S " D E R . 
V E L O S O Y C I A . 
Avenida de Italia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A4958. Habana 
Ind. B-t 
ENVIA COOLIDGE AL CON-
GRESO LOS PRESUPUESTOS 
DEL VENIDERO AÑO FISCAL 
WASHINGTON. diciembre S .* 
(Por la United Press) , E l Presl. 
dente Coolidge transmitió hoy al 
Congreso los presupuestos del ve. 
nidero año fiscal que terminará en 
30 Tle junio de 1927, Dicho pre-
supuesto requiere un desembolso 
de $3,494.222.000 coatra un em. 
bolso que se calcula será de la su. 
ma de $3.524.530.203. Se inclu. 
ye en los gastos una reducción üe 
la deuda pública. E n el mensaje 
que acompaña a los presupuestos 
el presidente advierte que se ha 
llegado a los límites de la econo-
mía y que no se pueden hacer más 
reducciones substanciales. 
E n la cuma presupuestada se 
incluye también un total de 21 
millones 9404529 pesos para hacer 
cumplir la prohibición. Esta su. 
ma comprende la de 12.634.000 
para las actividades de los guarda 
costas que tratan de impedir el 
contrabando de bebidas. 
A S A M B L E A P A T R I O T I C A 
LOS FRANCESES SE REFUER-
ZAN EN DAMASCO 
BEYR.UT, diciembre 9. — (Uni-
ted Press ) .—Las tropas francesas 
en Damasco se han reforzado ex-
traordinariamente con motivo de 
los levantamientos ocurridos en la 
reglón de la Siria del Sur que se 
ha adherido al movimiento. 
E l comité organizador de la re-
belión que reside en la frontera 
con la Palestina ha decidido or-
ganizar un ataque a la ciudad-do 
Damasco, iLos franceses están en 
posesión de noticias que aseguran 
que los sirios están dirigidos por 
oficiales del ejército turco y que 
estos son los que facilitan municio-
nes a los rebeldes. 
Kn el sentido de modificar este 
estado de cosas que tanto perjuicio 
causa a Francia se hará una recla-
mación por la vía correspondiente. 
En la noche de ayer en el Salón 
de Actos de la Asociación Nacio-
nal de Emigrados Revolucionarios, 
sita en la calle de Egido y Sol. se 
celebró una asamblea en la que es-
taban representadas diversas insti-
tuciones patrióticas. 
A las nueve comenzó la sesión, 
actuando de presidente el doctor 
Juan R. O'Farril, ex-alcaldc de la 
Habana y presidente de los Emigra-
dos Revolucionarios Cubanos, con 
asistencia de los señores coronel 
Pío Domí-iguez; comandante Igna-
cio Piñar, doctor Osvaldo Valdés de 
la Paz. presidente de la Junta de 
Educación de la Habana; Antonio 
Xavarrete de Córdoba, presidente 
de la Columna de Defensa Nacio-
nal; Raoul Alpízar Poyo, doctor 
Rafael Martínez Ibor, Néstor No-
darse de Armas, general Generoso 
Campos Marquetti, Antonio Maceo, 
hijo del Caudillo; Saturnino Esco-
to Carrión. ex-representante a la 
Cámara; doctor Gómez Toro, hijo 
del generalísimo Máximo Gómez; 
Camaño de Cárdenas, secretario del 
Comité de Defensa: Mario R. Bom-
balier. secretario del Comité Pro-
Bartolo Mázo, y otras personas que 
no recordamos. También habla re-
presentaciones de los Veteranos de 
la Independencia, Guardia Republi-
cana, Exploradores y Girl Scouts 
Nacionales, Militares y Policías Re-
tirados, de la Prensa, Legión Ha-
bana, Club Atenas, Club Demócra-
ta Sufragista, Maceo-Gómez, Club 
Femenino, etc. 
Se acordó iniciar una campaña 
nacionalista en toda la República 
¡y apoyar la obra del Gobierno del 
'general Machado, hasta los presen-
'tes momentos, y combatir por to-
dos los medios posibles a. aquellos 
elementos que sean contranbs a las 
legítimas aspiraciones del pueblo 
i de Cuba. 
Después de pronunciarse patrió-
ticos y elocuentes discursos por los 
allí presentes, que merecieron nu-
tridas salvas de aplausos, se dió por 
terminada la sesión a las doce y 
treinta de la noche. 
E l doctor 
LAS RECOMENDACIONES DE i NO CEDERA SJN VOLVERA 
MITCHELL SOBRE EL SERVI-
CIO AEREO 
WASHINGTON, diciembre 9.— 
(United Press) ,—(El Informo del 
comité especial sobre el servicio 
aéreo, de la Cámara de Represen-
tantes, incluye muchas de las re-
comendaciones del .Coronel MTit-
chille, según se cree después de 
la sesión especial celebrada est.t 
noche por dicho comité . 
E l referido informe, que se es-
pera pese grandemente en la nue-
va política aérea de los Estados 
Unidos, se presentará al Congreso 
dentro de unos días, y. según es 
opinión general, contendrá una re-
comendación aconsejando la crea-
ción de una secretaría de defensa 
nacional, que incluiría departa-
mentos separados de guerra, mari-
na y servicio aéreo. 
PELEAR EL DICTADOR 
MANCHU CHANG 
(Por la VnÜod Pie^s) 
WASHINGTON, diciembre 9.— 
E l general Chang Tso Lin , "señor 
de la guerra" de Manchuria, de 
quien se dijo que se encontraba de-
rrotado y huyendo, ha decidido no 
ceder sin volver a pelear una vez 
más. 
Esta confirmación fué remitifla 
a la Secretaría de_Estado hoy por 
el Ministro de los Estados Unidos 
en China, quien añade que "aún 
existe la posibilidad de que Chang 
y su hijo se sostengan; el último 
ocupa una excelente posición en 
Liso", 
Concluye diciendo el ministro 
qu,Q la ciudad de MunKden, capi-
tal de Chang. se halla tranquila. 
(Viene de la primera página) 
título. Su nombre voló pronto sin 
empujarlo ni soplarle: recorría no 
las columnas de la prensa asalta-
das mil veces por medianías y has-
ta por nulidades: pasaba desde las 
cátedras, al grandioso Hospital de 
Clínicas, y a los hospitales parti-
culares y a los sanatorios y de fa-
milia en familia y así llegó a ser 
célebre sin bombos ni platillos,, 
cobrando a propio tiempo fama de 
caballero, de caritativo, de inteli-
gente en todo y de una honradez 
profesional y social que superaba 
la mejor cimentada. 
Lamentaba en silencio el doctor 
Gutiérrez que no so conociese allí 
j fa ciencia médica española: que se 
estudiase en textos franceses: que 
ningún médico argentino tuviese 
conocimiento de hombres. Institu-
ciones y profesionales de España: 
bien es verdad que por aquellos 
tiempos, no quería nadie sf^)er co-
sas de España. Los que hemos lu-
chado a brazo partido y desbroza-
do la mal querencia que todo lo de 
la vieja metrópoli inspiraba; los 
que hemos pisado cardos y sangra-
do por todos los poroK del patrio-
tismo, cosechando antipatías d« 
unos y hasta censuras de los que 
pretendían hacerse gratos con adu-
laciones y falsía, sabemos todo ln 
que debe al doctor Gutiérrez la 
ciencia médico española. 
E l ilustre D. Federico Rubio, 
fundador en Madrid del Instituto 
que lleva su nombre, publicaba una 
revista profesional llamada a di-
fundirse por la América-hispana, 
pero ¿cómo? ¿qué médicos se sus-
cribirían no creyendo aprender na-
da en ella? 
E l doctor Gutiérrez suscribió por 
un año a doce médicos de los más 
notables de aquel país y pagó la 
suscripción. Los suscriptores que 
no se interesaron en saber porque 
recibían la revista sin pedirla ni 
pagarla, se Interesaron leyéndola y 
esa fué la primera noticia que tu-
vieron de la ciencia española, has-
ta que el nombre de Ramón v Ca-
jal repercutió en el mundo. 
Por aquel tiempo Angel Gutié-
rrez, hermano del doctor A.velir.o 
había,, abandonado el alto comercio 
entusiasmado con la- medicina, di-
ré mejor con la cirujía como su 
hermano: a los treinta años comen-
zó a estudiar haciendo tan rápida 
y gloriosamente su carrera que es-
tando Interno en el hospital es-
pañol como primer practicante, 
próximo a terminar su carrera, el 
Hospital de Clínicas (alta facul-
tad) lo reclamó alegando que np 
alumno de esa clase no debía pres-
1 tar servicios en hospital particu-
lar y en "Clínicas" estaba su pues-
to. 
¡ Angel Gutiérrez fué a Madrid a 
recibir lecciones de histología del 
' sabio univorsalmente admirado, 
su hermano mayor era un Idólatra 
j de Ramón y Cajal. E l había Ido 
antes. 
Cuando el doctor iSolá por can-
I sánelo renunció a la dirección del 
i hospital español de Buenos Aires 
I rogaron al doctor Gutiérrez que la 
L A PRENSA tDB m:\v v o k k c o -
m e n t a KÍJ CASO DE M E L L A 
N E W YORK, diciembre 10.—Los 
periódicos de esta ciudad publican 
despachos de la Habana sobre la 
actuación de Julio Antonio Mella, 
el estudiante de 22 años que acu-
sado de complicación en la propa-
ganda comunista encuéntrase en la 
cárcel y se ha negado a tomar ali-
mentos hace más de cinco días. 
También hablan de la Interpela-
ción hecha por la Cámara de Re-
presentantes al Departamento de 
Justicia inquiriendo las causas de 
encontrarse preso Mella. 
Mosul ante la Ligc d6 las Nacio-
nes. 
L O S ESTADOS UNIDOS APOYAN 
A TURQUIA E N E L ASUNTO D E L 
M O S I L 
PARIS, diciembre 10.—Los Esr 
tados Unidos están apoyando a Tur-
quía no solo moralmente, sino ma-
terialmente también, en su dispu-
ta con la Gran Bretaña sobre la 
cuestión del Mosul y sus concesio-
nes petroleras, en que los america-
nos tienen gran interés. 
Tal información ha sido publica-
da ayer en el periódico "París Mi-
di" de esta capital, refiriéndose al 
actual debate de la controversia de 
M LOUCHBUR AI HIMO QI C EL 
ASUNTO D E L A DEUDA S E A R R E -
G L A R A E N E N E R O 
PARIS, diciembre 10.—Cuando 
se efectuó ayer la reunión de va-
rios directores de Instituciones de 
crédito con el Ministro de Finan-
zas M. Loucheur. declaró éste que 
Francia y los Estados Unidos lle-
garían pronto a un acuerdo mutuo 
y satisfactorio sobre la cuestión de 
las deudas de la guerra y que ello 
no pasaría del próximo mes de ene-
ro. Loucheur ha demandado la ayu-
da de los financieros franceses en 
su campaña para lograr la estabili-
zaciórt del franco. 
S E REUNIRAN L O S I N T E R E S A -
DOS E N L A RUTA A E R E A NEW 
Y O R K - N EW O R L E A NS 
N E W O R L E A N S , diciembre 10.— 
Pronto tendrá lugar en Washington 
nna reunión de los Interesados en 
la propuesta ruta postal aérea New 
York a New Orleans, convocada por 
Thomas A. Dunn, Presidente del 
Comité Especial de Aeronáutica de 
la Cámara de Comercio de Pitts-
burg. E n la misma estarán repre-
sentados los Interesados de las ciu-
dades a lo largo de la proyectada 
ruta que son New Orleans, Birmln-
'gham, Loulsville, Clnclnnati, Day-
ton, Pittsburg y N^w York. 
¿ N e c e s i t a u n I n s t r u m e n t o d e M ú s i c a ? 
Venga a la casa que mayor surtido tiene en Instru-
mentos de Banda y de Orquesta, Fonógrafos y 
discos VICTOR; cuerdas de todas clases, las me-
jores y más frescas, y a precios baratísimos. 
Mandolina, con estuche, 
desde 
$15 a $150. S5G0 
i 
506 
Sor 'e / te* 
SQ¿, 
Además de este 
Per, *' Drum, tenemos exis 
tencia de toda clase de ac-
cesorios para batería, a precios ' V -
de imposible competencia. Precio: $40. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Paseo de Martí, 115, Habana. Teléfono A-3462. 
CRUZ. U-2385 
C U C H A R A D A S D E 
POCION 504 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P l D O - S E G U R O 
OBSEQUIO A NUESTROS 
CUENTES 
Liquidamos todos nuestros j u -
guetes a mitad de costo. Necesi-
tamos el local para nuestros ar-
tículos de plata fina. 
t L A M A S F E R M O S A - S . R A F A E í T s a 
aceptase. Imposible: lucharon con 
él sus propios hermanos, miembros 
de aquella honorable Directiva que 
no necesita moverse para obtener 
votos, pues el Hospital pertenece 
a la Beneficencia y los socios pa-
an, pero no obtienen ventaja nin 
CRITICA EL EJERCITO LA 
ACTUACION DE MITCHELL 
DURANTE LA GUERRA 
WASHINGTON, diciembre 9 . — 
guna para éllos. Todo pl mundo.Fa- (United P r e s s ) . — E l ejército se 
volvió hoy contra Mítchell con sus 
mismas armas, y criticó severamen-
te su actuación personal al mando 
de sus huestes durante la guerra 
europea. Jr 
Contestando la acusación del 
presunto reo de Indisciplina de 
que se ordenaba a los aviadores que 
volasen sin necesidad bajo circuns-
tancias azarosas, el ejército, por 
boca del capitán R . G . Rath, ofi-
cial de la reserva y corredor de Loa 
Angeles, dijo a los jurados que 
Mltohell, durante la ofensiva d« 
San Mlhiel había ordenado a un 
grupo de aviadores entrenados pa-
ra el servicio diurno, qoie hiciesen 
salidas nocturnas, las cuales tune-
ron desultados desastrosos. 
Volvió también el ejército a ata-
car las trincheras de Mítchell con 
el mayor general Patrick, jefe UoT 
servicio aéreo terrestre. Patrick 
testimonió que" Mítchell había 
aprobado la continuación del uso 
en el ejército de los aeroplanos 
"De-Haviland" que él había cali-
ficado de "féretros voladores". 
bía que de aceptar el doctor Gu-
tiérrez el puesto, el hospital gana-
ría un diez mil por ciento-., lo-mis-
mo que perdería el doctor, pues los 
necesitados de graves opferacíones, 
tomarían pensión en el grandioso 
establecimiento español, y seyiau 
operados por el operador indiscu-
tible, sin otro estipendio que la 
hospitalización. 
E n cambio el. doctor Gutiérrez 
perdería de ganar muchos miles de 
pesos mensualmente y los sanato-
rios particulares también porque 
él operaba en todos ellos. 
Para reducirle apelaron a su pa-
triotismo y bastó la apelación: 
aceptó," con una condición; con que 
le autorizasen a Introducir . cuan-
tas mejoras estimaba necesarias; 
cuantas innovaciones creyese" opor-
tunas sin limitación de? cofitd. • 
¡Ya lo oreof Inmediatamente 
sonó el grito de ¡"aceptado"! con 
gratitud bien coreada. i " " 
E l sueldo sin ser mezquino, ape-
nas bastaría para la gasolina del 
automóvil magnífico del docton Gu 
tlérrez: una de las primeras má-
quinas, de tal clase, que1 rodó por 
las calles de Buenos Aires. • 
E l doctor Gutiérrez no admitía 
en su consulta particular un sólo 
enfermo de los conocidos en el hos-
pital español y cuando alguno iba 
a él reclamando su ciencia, si le 
preguntaba "/.cuanto me costará? 
le contestaba: tome pensión en el 
hospital y no le cuesta nada". 
¡Córrio se transformó aquel fa-
lansterio de >a caridad española! 
jQué salas de" operaciones! ¡Qué 
mesas dibujadas, mejoradas y en-
cargadas a Suiza por el doctor Gu-
tiérrez! ¡Qué arsenal quirúrgico' 
¡Qué todo en el edificio que ocupa 
nna manzana y hoy. viene a que-
dar poco más!-o menos en el centro 
de la Urbe! 
Unos cuantos 'años desempeñó 
ese cargo el doctor Avelino Gutié-
rrez:' el doctor; Angér "era su se-
gundo : las gentes i decían; "si no 
fuese hermano de Avelino" también 
seria el primero. L a salud del doc-
tor Avelino se resintió; llegamos 
a temer por su vida. Su esposa, una 
criatura bonísima, angelical y her-
mosa, madre de trece o catorce hi-
jos, llegó a pedirle de rodillas que 
renunciase al hospital; que-limita-
se su trabajo, que cuidase- Ja vida 
por sus hijos ya que no por si mis-
mo. 
Amigos y familia le. suplicarpn 
lo mismo, rogándole que levantase 
Sanatorio propio. Asi fué por fin. 
E l nombre de su Ivermano debía ir 
unido al suyo: y andando el tiem-
po lo que fundase pasaría a poder 
de su hijo que comenzaba la carre-
ra. 
Pero hubo más: hubo otra mira 
bondadosa y patriótica. 
Los médicos españoles para ejer-
cer en la Argentina debían y de-
ben hacer allí toda la carrera: las 
reválidas quedaron anuladas con 
esa ley radlcalísima. Año seguido 
LOS GRIEGOS DE LAS ISLAS 
CARPATOS TIENEN ENOJEN. 
TROS CON LOS GENDARMES 
ITALIANOS 
ATENAS, diciembre 9. — f Uni-
ted Press ) .—Los habitante grie-
gos de las Islas Cárpatos han teni-
do varios choques con los gendar-
mes italianos en el lunes de la se-
mana quqe transcurre y acto qne 
se repitió en varias localidades. 
E l Gobernador italiano llegó a 
esta isla con el propósito de obli-
gar a los griegos de aquella loca-
lidad al cambio de ciudadanía. 
L a Isla es una del grupo geográ-
fico de las Dodecanese. Los dode-
caneses residentes en la capital 
griega han protstado ante la L i -
ga de las Naciones. 
Eéte levantamiento en la Isla 
Oarpathus es sólo uno. en unai se-
rie de incidentes ocurridos entre la 
póbláclóri de aquella región quo 
han estado alendo tratados como 
peones de ajedrez desde que acabó 
la guerra. 
- - E l archipiélago dodecanés está 
situado cerca de la coste, occiden-
tal -del Asia Menor, 
casi todos los que arribaban enga-
ñados por mala Información. 
E l doctor Gutiérrez abrió su Sa 
natorio a los médicos qne se veían 
en . tales condiciones; los Interna-
ba y les pagaba; cuando podían 
ejercer se establecían y entraban 
otros. 
- ¿Para un hombre como éste se 
pide la cruz de Alfonso X I I ? 
Mañana diré cómo se fundó la 
Tültura española que ahora parece 
.^xrc-'fundada por muchos. . . 
¡Claro está! 
E l doctor Avelino Gutiérrez es 
de año; asignatura por «i8igna4umv|-t««-modesto como sabio y tan ene 
examen tras exámen, muy apreta-
dos y angustiosos para el exami-
nando, .imposibilitaban el ejerci-
cio de la< profesión: debían soste-
nerse algunos años sin ejercer y 
sin ganar, milagro imposible para 
migo de bombos como una monja 
benedictina o franciscana. 
De la modestia de algunos viven 
miwhos como de la zoncera de mu-
chos viven no pocos, desgraciada-
mente. 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son ¡as de " E L CLA V E L " 
Bouquetg para norias y ra-
mos de tornaboda, desda $6.00 
al de mejor calidad. 
Cesto» de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
|6 .00 en adelante. 
Arpas, Herraduras « Liras 
preciosas- para- regalar a las 
artistas, de $10.00 a la máh 
valiosa. 
. Banderas, Escudos, Estrellas 
7 letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde 920.00. 
Enviamoa flores á la Haba-
na, al interior dé la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para todas y fleitaa 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros de mese artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 «a ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas IA* 
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa.' 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda mmy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.C0 hasta $76.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir «1 
féretro tapizado de Clores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250. 00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N % 4 E L C L A V E L ' ! 
A R M A N D Y H E R M A N O 
6cswal lee y S. Jallo. • Telfs. f0-7238 f0-7029 fO-7937 f-3587 - Maríanao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
DICIEMBRE 10 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — S CENTAVOS 
M O S A I C O 
Se quisiera la pluma del canóni-i 
go Swift para contar las aventu-
ras de Gulliver en el país de losl 
humoristas. No puedo regresar ai 
casa tranQuilamente sin hallar en 
la portería una de esas caricaturas 
tremendas por las cuales el pobre! 
gigante solitario se da cuenta de; 
que se le treparon a las barbas. Ca-' 
da cual le ha numerado los cabe-1 
líos o le ha perdido un ojo en el | 
camino. . . Ya es el admirable in-
dio peruano Cárdenas Castro que 
me coloca una cabeza de torre so-
bre un pescuezo de buey; ya es mi 
querido Toño Salazar el salvado-
reño extraordinario, que me dis-
fraza de arzobispo o me levanta de 
la tumba, como a Lázaro, cuando 
adquirió bajo la losa el tomo cár-
dono de los macabeos; ya es el ex-
quisito español Ontañón que me 
esconde en el bolsillo del pañuelo 
dos palomas torcaces cuando no co-
loca en mis manos la Torre Eiffel; 
ya es Haúl Monsegur, el inspirado 
artista argentino, que me apoya 
en el pecho una escalera por donde 
suben a arrancarme el corazón o la 
cartera algunos enanos predilectos. 
E l último, el más tremendo quizás 
de la larga serie, es el cubano Ma-
ribona. 
Contemplad su sonrisa implaca-
ble, su estilógrafa de Longino, susj 
espejuelos hipócritas que preten-
den disimular la audacia de sus 
ojos. Poco a poco, nos va contan-
do los huesos, atalayando el crá-
neo triste sin advertir la corona 
de espinas, suprimiendo el ojo que 
le estorba y extraviando la nariz 
porque no fué tan larga como en 
Quevedo. Todo está consumado yft. 
En adelante, nadie podrá miramos 
sino en tan irrisoria postura, y nos 
quedará apenas la penosa resigna-
ción de ir pareciéndonos cada día 
más a nuestra caricatura. 
¿Cuál es el secreto de este niño 
terrible? ¿Cómo puede acercarse 
a la verdad desfigurándonos? Nun-
ca sabremos si comenzó burla bur-
lando o si su talento de síntesis 
consiste, como el de Vinci carica-
turista, en la antipatía al extre-
mo rafaclismo, a la Madona dema-
siado lozana y al angelote dorado 
como un lechón a fuego lento. Re-
vive en él, sin duda, ese afán es-
piritualista de la raza que solo nos 
dejó santos demacrados. Y no sería 
muy difícil seguir en el pintor de 
"monos" la filiación directa de los 
escultores de Cristos feos y de vír-
genes enfermizas. 
Pero como se trata únicamente 
de retratar a hombres pecadores, 
los modérenos, caricaturistas per-
dieron todo escrúpulo y "se me-
ten" con nosotros cada mañana, co-
mo dicen las gentes de Madrid. 
E l caso de Maribona es más grave 
aun. Nos ha llegado de la admira-
ble tierra cubana donde los bru-
jos negros fabrican muñecos a imi-
tación de tal o cual persona viva 
y les arrancan el corazón. Por esa 
me inquietan sobremanera los iró-
nicos muñecos de este brujo blan-
co. Y hoy que me pide una página 
para un libro suyo, acepto resig-
nado y temblando. 
Ventura García Calderón. 
DE LUYANO 
SIMPATICA F I E S T A 
En la residencia del Dr . Ramón 
F . Ledón tuvo efecto en noches 
pasadas una agradable fiesteclta en 
honor de la señorita Carmita Le-! 
dón, bellísima candidata al Certa-
men de Belleza y Simpatía de núes 
tro colega " E l Día'. 
La parte bailable estuvo a cargo 
de una magnífica orquesta que de-
senvolvió el programa con el bene 
plácito de todos los concurrentes. 
lUuchísimas fueron las damas y 
damitas que acudieron a testimo-
niarle a la bella Carmita, sus afec-
tos y s impatías . 
Que el éxito corone sus esfuer-
zos son los deseos del Cronista. 
EN SI OUMPI/EAAOS 
Ayer celebró su cumpleaños mi 
estimada amiguita la simpática se-
ñorita Josefina Hughes, habiendo 
recibido con tal motivo innumera-
bles felicitaciones. 
Una la del cronista. 
Muy sincera. 
M A T A N C E R A S 
GRAN PROGRAMA 
Para la fiesta del Sábado. . Srta. Zoraida Diez, ejecutando la 
Programa de la Velada que ofre- Danza Lucumí y "Gota de agua" 
NOTA T R I S T E 
Hace días dejó de existir en esta 
capital el que fuó mi estimado ami-
go y caballeroso, Sr . Florentino 
Cardeluz, Capitán del vapor cuba-
no "Puerto Tarafa", perteneciente 
a la Empresa Naviera de Cuba. 
Víctima de terrible mal bajó a 
la tumba dejando a sus deconsola-
dos familiares sumidos en el mayor 
' de los dolores. 
Paz a sus restos. 
cen el próximo día once en el Tea 
tro Sauto, las Srtas. de la Cari-
dad. 
Lo tengo en mi poder. 
Y para deleite de los que tienen 
ya localidades para esa fiesta voy 
a copiarlo a continuación. 
Se abrirá la velada con una sin-
fonía por el conjunto musical inte-
grad* por estudiantes del Institu-
to. 
Usará de la palabra el Dr. José 
Rusinyol. 
E l séptimo número está dedicado 
a la Srta. Julita González, que can-
tará una canción valenciana, siendo 
acompañada al piano por su her-
mana Esther. 
Con un monólogo por la señorita 
Carmita Suárez terminará la fun-
ción. 
Quedan a la hora en que escribo 
esta nota, solo seis palcos de se-
gundo piso por vender y unas cua-
renta lunetas. 
Las personas que aún no hayan 
Para el los.. . 
(Viene de la página T R E S ) 
ración de la Habana, señor Osval-
do Valdés de la Paz, están prepa-
rando las Canastillas para los niños 
pobres que residen en sus Distritos 
y las Escuelas Privadas, deben tam-
bién tomar parte en ese acto, re-
mitiéndonos Canastillas ipara los 
niños pobres, como un medio de es-
tablecer un nexo de amor entre los 
niños de las distintas clases socia-
les. 
Nada hay tan hermoso como un 
niño rico, preparando Canastillas 
para sus compañeritos que carecen 
de recursos. Se hace una obra efec-
tiva y práctica y so inicia a esos ni-
i en las bellas prácticas de la 
Caridad. 
Las Canastillas que nos remitan, 
deberán estar en nuestro 'poder an-
tes del día último del año, con ob-
jeto de poder señalarles, tanto a 
laa Escuelas Públicas como a las 
Privadas y a los Particulares, los 
lugares que les corresponden en el 
Stadium de la Universidad y que 
tengan un buen puesto en la Gran 
Exhibición que nos proponemos ha-
cer. 
Quedo de usted con toda consi-
deración, 
J . A. López del Valle. 
28 de Noviembre de 1925. 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía .^ 
" E L ENCANTO". 
Mly distinguido amigos: 
Este añp, al igual que el pasado, 
estamos organizando la CANASTI-
L L A D E L NIÑO P O B R E , Institu-
ción destinada a facilitar ropitas 
do vestir y abrigos a los mil "be-
bitos" que tenemos inscriptos en el 
Servicio de Higiene Infantil, y mu-
chos de los cuales carecen de esos 
tan necesarios recursos. Gracias al 
concurso generoso do personas al-
truistas, obtuvimos el año último, 
un número considerable de bellas 
y útiles canastillas, que fueron re-
partidas entre las familias pobres 
quo tenían niños menores de seis 
años. Estimulados por el éxito ob-
tenido-, y sobre todo, por el gran 
beneficio realizado, nos propone-
mos este año continuar la obra, con-
tando para ello, con la cooperación 
de personas generosas, que quieran 
tomar parte en tan provechosos 
empeños en favor de la niñez. 
Y en tal concepto, acudimos a 
ustedes para suplicarles nos remi-
tan, en nombre de esa Casa, una 
C A N A S T I L L A , que será exhibida 
en el "Stadium" de la Universidad, 
el día 6 de Enero próximo, cuando 
celebremos el Homenaje a la Ma-
lernidadrTa de Niños y de la Ca-
nastilla del Niño. 
Si ustedes aceptan esta idea y 
desean mayores datos con respecto 
al particular, les suplico se pongan 
en comunicación con el señor Jefe 
del Servicio de Higiene Infantil, 
Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia, teléfono A-8369, quien les da-
rá todos los antecedentes que us-
tedes estimen oportunos y les fa-
cilitará un local adecuado en el Sta-
dium, para la exhibición de la Ca-
nastilla. Igualmente le comunica-
remos oportunamente, los nombres 
y direcciones de los niños que re-
sulten agraciados con el regalo de 
esa Casa. 
Quedo de ustedes con la mayor 
consideración, 
Presidente del Jurado Nacional. 
Teresa. 
Su dentadura blanqueará, indu-
dablemente, si usa polvos Bi-OXyne, 
E s un dentífrico preventivo, efi-
caz, bueno, de agradable sabor y 
olor. 
¡Perfuma la palabra! Hace des-
aparecer el germen de la caries y 
de la piorrea. Conserva la denta-
dura sana, hermosa, atractiva. Y 
ya so sabe que tener los dientes sa-
nos es tan indispensable a la be-
lleza como unos ojos bonitos o un 
cútis aterciopelado. 
L a cajita tiene una división: a 
un latió j olvoa blancos, quo usará 
primero. Estos limpian los dientes. 
A otro lado polvos rosa, que son 
astringentes y fortalecen las en-
cías. Estos los usará Inmediatamen-
te después, no enjuagándose la boca 
hasta que se hayan usado ambos 
polvos, pues su mezcla produce una 
exhalación de oxígeno que blan-
quea los dientes y purifica la boca. 
E s un 'producto científicamente pre-
parado, que le rocomiendo con la 
absoluta seguridad de que es lo 
mejor que so conoce. 
Los encontrará en "Le Prín-
temps". Obispo 83, esquina a Com-
postela, a 30 centavos la caja. 
María de la Concepción. 
Pruebe con la pomada "Liliana" 
y con seguridad quedará satisfe-
cha. Se usa frotando parte de lá 
pomada con el auxilio de un pedazo 
do franela o "muñequita", el cue-
ro cabelludo on toda su extensión 
o solamente en aquellas partes en 
que desee el cabello más espeso. A 
la semana de aplicar a diario la 
pomada, notará el adelanto. Pída-
la en " E l Encanto", San Rafael y 
Galiano. $2 el botecito. 
Baños de belleza. 
He aquí unas cuantas acredita-
das recelas para baños do diferen-
te clase, aux'liarLS poderosos to-
dos para alcanzar la belleza que 
perseguimos: 
Baño de Belleza.—Cebada mon-
dada, 1 kg.; arroz, 500 gramos; al-
verja pulverizada. 1'500 kilg.; sal-
vado, 4 ki.'.g.; borraja y alelí, 10 
puñados. Hágase hervir todo en su-
ficiente cantidad do agua de fuente, 
y viértase la composición hirvien-
do en el baño que va a tomarse. No 
hay fórmula que limpie y suavice 
la piel tanto como ésta. 
Baño de modestia.—Almendras 
dulces, 250 gramos; almendras 
amargas, 13 grs.; raíz de énula 
campana. 125 grs.; harina de lina-
za, 250 gramos. Moler en un almi-
rez y reducir a pasta estas substan-
cias, rodándolas con agua mezcla-
da con un poco de tintura de ben-
juí, y formar después tres bolsí-
tas: una grande y dos pequeñas. 
• L a persona que toma el baño so 
sienta sobre la bolsita mayor, y se 
sirve do las otras dos para frotarse 
el cuerpo. E n breve, la pasta con-
tenida en las bolsitas hace que el 
baño pierda su transiparencia y se 
ponga turbio y lechoso, hasta el 
punto de no dejar distinguir el 
cuerpo de la bañista. 
Baños do leche.—Esos baños usa-
dos pocas veces por razón de su 
coste, suavizan la piel y la hacen 
más flexible y untosa, pero no lim-
pian. Pueden reemplazarse, mez-
clando con el agua del baño común, 
un cocimiento de 4 kilg. de hojas 
de malva o 2 kilg. de raíz de mal-
vavisco, y de ^o0 grs. do hisopo. 
Este baño adquiere propiedades 
suavizantes y cosméticas, más pro-
nunciadas, si se añade al cocimien-
to, previamente colado, 500 gr. de 
gelatina. 
Martirio. 
Esto es lo que he encontrado so-
bre el caso que consulta: faltaría 
saber en qué so debe que tenga la 
nariz roja. 
Contra la rubicundez hay un re-
medio eficaz, después de concretar-
se a un régimen refrescante de car-
nes blancas, legumbres y magne-
sia. 
Antes de cada comida so toma un 
sello que contenga, sí es que el mé-
dico lo aprueba, lo siguiente: 
Bétol ) 
Magnesia )aa. o'gr, 2 
Bicarbonato de sosa) 
Si esto no bastara, lávese la en-
rojecida nariz con esta composi-
ción: 
Bórax, 10 gramos. 
Agua natural, 150 granaos. 
Agua de Colonia, 10 gramos. 
E l bórax se deslíe en el agua y 
luego se añade la Colonia. 
Si el frío es la sola causa de la 
rubicundez, so evita procurando 
huir de loe cambios bruzóos de la 
temperatura y dándose eoldeream, 
u otra crema (1) , con frecueneia. 
Es sumamente • higiénico aspirar 
todas las mañanas agua tibia con 
Colonia. 
D E L C I N E "BOHEMIA" 
L a empresa de este elegante sa-
lón anuncia para el próximo domin-
go, día 13, la magnífica película 
titulada "Surcourf", el Halcón de 
los Mares, interpretada por Jean 
Angelo. 
Compuesta de 32 rollos. 
Todos en una noche. 
E l Corresponsal. 
aquellas lectoras que hacen una vi-
da de encierro dentro de sus casas, 
por cómodas y espaciosas que sean, 
la importancia que para la salud 
en general, tiene el andar y respi-
rar a diario el aire libre, fuera de 
puertas (out of door), frase que 
adora el pueblo americano. 
Acción del oxígeno cu el cuerpo 
humano. 
L a máquina humana, como suce-
de en casi todas las máquinas, se 
calienta quemando "carbón", car-
bón que se halla en la mayoría de 
los alimentos con que nutre nues-
tro cuerpo. L a sangro, haciendo de 
Perfecto "fogonero", es la encarga-
da de transportar dicho carbón a 
todos lados, de una a otra extremi-
dad. 
¿Y quién enciende este carbón? 
E l aire, o mejor dicho, el oxigeno, 
ese maraviloso gas, indispensable a 
nuestra vida. E l oxígeno, intro'u-
ciéndose por la nariz y por la boca 
al respirar, penetra en los pulmo-
nes; y es la sangre la que desde allí 
lo remite a donde se encuentra el 
carbón, por medio de innumerables 
tulos llamados venas. 
Observemos los efectos de la res-
piración en el cuerpo: los eostados 
ee enáancñan con regulares inter-
miténcias, el pecho, la caja torá-
xica, doiide se encuentran los pul-
mones sube y baja a manera de de-
licado fuelle. Como cada saco pul-
monar contiene un sin fin de ve-
nas, al entrar en ellos el aire, éste 
so reparte inmediatamente exten-
diéndose por todo el cuerpo, para 
volver nuevamente al saco pulmo-
nar después de la combustión del 
carbón, y salir otra vez por el mis-
mo conducto, disolviéndose en el 
aire, convertido entonces en un gas 
menos rico en oxígeno y más rico 
enllcido carbónico que el aire nor-
mal. 
Esta constante operación que ve-
rifican los pulmones, cuando tiene 
lugar en las debidas circunstancias 
de ambiente saludable, es lo que 
nos da fcl calor y la fuerza; y de 
ahí nuestra temperatura normal de 
36 a 27 grados. 
Las funciones importantes del 
pulmón consisten, pues, en remitir 
el oxígeno a la sangre y hacer salir 
el ácido carbónico. 
E l ejercicio físico y el oxígeno. 
E n los pulmones do un hombre 
que anda regularmente, penetra 
cuatro veces menos de oxígeno que 
en los de un hombre que corre. 
Esto quiero decir que nos basta an-
dar a' paso vivo durante una hora 
para obtener el mismo saludable 
beneficio que adquiriríamos con co-
rrer quince minutos. Y siendo me-
nos pesado lo primero que lo se-
gundo, se recomiéndala todas las 
personas de cierta edad y a todo 
individuo de débil complexión que 
se dedique a los ejercicioe de resis-
tencia, preferentemente a los de Ve-
locidad. 
Una hermosa película en cinco • solicitado su localidad de la señori 
partes tiene el tercer número en ese | ta L ia Quirós, Presidenta de la 
programa. altruista Institución Srtas. de la 
L a segunda parte se inicia con el j Caridad pueden pedirla al teléfono 
diálogo de Pepe Quirós, titulado 1677. 
"No hay comedia" por las señoritas La función comenzará a las ocho 
Enma Moré y Maria Berta Amé- y media en punto, suplicándose a 
zaga. todas las familias que estén allí a 
Números de piano después por la' esa hora. 
I-TESTAS E X E L NAUTICO 
E n el Club de Varadero. 
Gran baile, precedido de gran co-
media tendrá efecto la noche del 
trienta y uno de Diciembre, en el 
poético Club de la bellísima playa 
azul. 
Fiesta de esplendor. 
Quo ha de hacer eco en los ana-
les de aquella casa que preside ac-
tualmente el distinguido y muy 
culto caballero Ernesto J . Castro y 
Asunsolo. 
Lucirá en esa noche de San Sil-
vestre el Club Naútico de Varadero 
un decorado precioso. 
Lo ha traído expresamente desde 
París, por encargo de la Directiva 
del Naútico, el opulento caballero 
Don Luis del Valle, una de las fi-
guras más salientes de la sociedad 
cardenense. 
Una noche de Cabaret es el títu-
lo que llevará esa fiesta. 
Y en la gran terraza del Naútico, 
en aquella ventana al golfo que 
besan murmurantes las aguas azu-
les del incomparable Varadero, se 
improvisará el más óigante, el más 
bello de los Cabarets. 
Con una iluminación fastuosa que 
completaran plantas las más loza-
nas del Jardín Arechavala, apare-
cerá la terraza del Naútico luciendo 
el decorado traído por del Valle dQ 
París para la fiesta de San Silves-
tre. 
Estrenarán esa noche los socios 
del Club de Varadero el uniforme 
de invierno, el de gran gala, que 
usaron en la última fiesta cele-
brada allí ya en pleno otoño, los 
hijos del Embajador de Cuba en 
Washington Armando y Rafael Sán-
chez Hernández. 
Algo más sobre esa fiesta. 
Que tienen en proyecto un grupo 
de familias matanceras, trasladarse 
a Cárdenas ese día último del año 
para gozar de la soberbia fiesta dei 
Club Varadarense 
V I C E N T E G E L A B E R T 
E l mago de la Guitarra. 
Huésped de Matanzas actualmen-' 
te el artista Incomparable, se haj 
dejado oír en público en los salo-
nes del Liceo, en los del Tennis 
Club y en distintas residencias de 
esta ciudad. 
Lo volveremos a oir. 
Por que es casi seguro que de 
llevarse a efecto la cena proyecta-
da en el Tennis para la noche delj 
veinte y cuatro de Diciembre, serái 
invitado Gelabert a que toque allí; 
nuevamente. 
No necesito decir que es Gelabert 
un prodigio en la Guitarra. 
Lo conoce bien el público todo 
de Cuba, pero lo que si puedo de-
cir que Gelabert en la intimidad es 
más grande, es mucho más magní-
fico, que el que en conciertos y en 
salones estamos acostumbrados a 
oir. 
Así lo oiremos en el Tennis el 24. 
Sin determinado programa esa 
fiesta, que tiene como base la tra-
dicional cena, al placer del baile, 
uniremos al placer de saborear en-
tre pieza y pieza las exquisitas me 
lodias que arranca a su guitarra 
el insigne artista. 
Huésped a nuestra mesa el pasa-
do domingo Vicente Gelabert, con 
un grupo en que figuraban Kaul 
Marcos, Pepe Díaz Tellaeche. Bal-
domero González, Tatín Scheweyer 
Eduardo Tapia, Rubén Font, Raúl 
Cuninghen. Raúl Valdés, Luis So-
parrás y Segundo Botet, oímos en 
esa guitarra de Gelabert prodigios 
nunca soñados. 
E l Vals de Muset de Bohemia, 
Nocturnos de Chopín, Mazurcas, 
danzas, y caprichosos, salían de 
aquellas cuerdas de su guitarra con 
la perfección, el encanto, la belleza 
que hubiera podido ofrecérnosle 
una orquesta, un piano un armo-
uium. 
Gelabert en New York. Gelabert 
en París, sería hombre de gran for-
tuna. 
Pero el bohemio en cuya román-
tica historia destácase como una 
de las notas más agrias de su exis-
tencia, la muerte de su esposa, a 
los seis días de casados, vive para 
su arte y desdeña la fortuna y la 
gloria que tendría seguramente si 
su carácter fuera otro. 
La Velada de esta noche en 
el Centro Gallego 
L a prestigiosa sociedad estudian-
til "Concepción Arenal", ofrecerá 
esta noche en los salones del Muy 
Ilustre Centro Gallego, una solem-
ne Velada Artística Musical, que 
como las celebradas anteriormente 
por la culta institución promete 
resultar brillantísima. 
He aquí el programa de la fies-
ta que con gusto damos a conocei 
a nuestros lectores: 
Primera Parte 
1. —tSereuata de sohubert, ( E l 
man) . 
Bonita, Serenata. Bolero de Me-
zacapo. A violiu y piano por ios 
niños Eduardo y Liló Hernández, 
de catorce y doce años, respecti-
vamente, hijos y discípulos del re-
putado profesor do música señor 
Aurelio Hernández. 
2. —Breves palabras por el Pre-
sidente de la Sección de Cultura, 
señor Dimas Vecino. 
3. —Vals '"Las Violetas", (Wal-
tuffer). Piano a cuatro manos. Se-
ñoritas Flora Algueró y Cuca 
Arias. 
4. —Follas e vento. M. Zon. 
Canción Gallega señoritas Carmen 
Rivera y Regueira. 
5. —Carta del Soldado. Poesía, 
por el señor Modesto Manteiga. 
6. —Nadie se muere de amor. 
Mi alma e s . . . M. Roig. Cancio-
nes Cubanas. 
Señoritas Josefina Rodríguez y 
Benita Cayón, acompañadas por la 
señorita Pilar Fournier. 
7. —Comedia " E l Bigote Rubio", 
de Ramos Carrión. 
Reparto: 
Clemencia, señorita Adelila Pi-
netta; L a Generala; señorita Pa-
trocinio Pinetta; el Coronel, señor 
Gómez; Profesor, señor Mosquera; 




Brisas Españolas. (I. Hernáu-
dez). 
Violin y piano, por los niños 
Eduardo y L i l i Hernández. 
2. —oda la Mar. Poesía de M. 
Quintana. Señor Francisco Vega 
Núñez, presidente del Círculo de 
Estudios de la Sociedad "España 
Integral". 
3. —Capricho Español, (C. No-
guer) . Piano, por la profesora se-
ñorita María del Carmen Cabía. 
4. —Cantinera de los Legiona-
rios. Canción. señorita Adelita 
Pinetta, acompañada por el profe-
sor señor Pire. 
5. — L a Trapera. Tang. Señori-
tas Eulalia Violá y IL. Regueira. 
6. — L a Eistudiantina Pasa. Coro. 
Señoritas Adelita Pinetta, Petroci-
nio Pinetta. Josefina Rodríguez, 
Estela Rodríguez, Carmen Rivera, 
Pilar Fournier. Emilia Fernández 
y Benita Cayón. 
Acompañada por el profesor se-
ñor Pire. 
LA FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACÍ 
NES FEMENINAS DE CUBA 
Se ha reorganizado, en eleccio-
nes celebradas el día 8 del pasado 
mes de Noviembre, el Consejo de 
Delegadas de esta Federación, el 
cual ha quedado constituido como 
sigue: 
Presidentas de Honor: Mrs. Ca-
rrie Chapman Catt y señora Pilar 
Morlón de Menéndcz. 
Presidenta: señora iMaría Mon-
talvo de Soto Navarro. 
Vicepresidenta: señorita doctora 
Ana Luisa (López Lay. 
Secretaria: señorita iMargarita| 
López. | 
Viccsecretaria: señora Manuela' 
Bérriz de Valdés. 
Secretaria de correspondencia: 
señora Adelaida Velasco Viuda de 
Conesa. 
Vícesecretaria: señorita doctora 
Rosa Triana Lagomasino. 
Secretaria de Relaciones Exte-
riores: señora Amelia Solberg de 
Hokinson. 
Viccsecretaria de Relacines Ex-
teriores: señorita Francés Guerra. 
Tesorera: señora Rosa Castro 
Viuda, de Zaldo. 
Vicetes^era: señora Amelia Ri-
vero de Domínguez. 
Directora de Propaganda: Mrs. 
May M. Jones. 
Directora de Prensa: señorita 
Guillermina Pórtela. 
Auguramos toda clase de éxi-
tos a la nueva directiva. 
Asi nos lo garantiza el nombie 
de la señora Montalvo de Soto 
Navarro al frente de ella. 
E n distintos artículos lo hemos 
dicho. 
Y aquí nos plac» repetirlo. 
L a señora Montalvo de Soto Na-
varro es garantía de éxito en cual-
quier empresa a cuyo frente figu-
re. 
Nosotros, que nos alegramos de 
!odo lo que signifique un paso 
de avance digno y honroso para 
la mujer cubana, nos alegramos 
infinito de la designación de la 
señora Soto Navarro para la pre-
sidencia de la Federación Nacio-
nal de Asociaciones Femeninas de 
Cuba. 
Lo mismo decimos de h, 
miembros de su directiva 
Por medio de ella serán 
cidas las asociaciones fe C0|lí 
de Cuba, a veces dili-entSemi1 
a veces apáticas, por Ue ' ^ 
inequívocos que las coloc¡, trr 
lugaies dondo, intelectual li 
y socialmente debe encoutr..-^ 
mujer. 
Esta directiva de la Fed^r 
Nacional do Asociación^ ir ci iones p, 
ñas, tenemos la seguridad d̂  ? 
trabajará porque se realice L } 
ba el verdadero ideal de la n, • 
el ideal de la mujer noble v ^ ' 
cíente, el de la que no sueña0I1, 
libertades que rayen en la m f 
Unidad, pero sí quiere ¡a inj 
dencia do carácter 
miemos que la hace útil a 
ma y útil a la sociedad, esa ^ 
pendencia que demostraron 
Juana de Arco y una Santa Tv? 
sa de Jesús, y que demuestra h 
una Guilleimina de Holanda i 
cuales, dando pruelias de ser ám 
y conscientes para cumplir p 
tamente sus deberes y ejéitíy 
cumplidamente sus derechos no 
han panado una sola lí¿ea * 
lo que como campo de la mi]í 
se encuentra en el terreno ^ f 
acciones reconocido. 
Y al decir "reconocido", no * 
basamos en la opinión vulgar ^ 
en los prejuicios reinantes. aIuhí 
mos al l ímite natural de las cosa 
que no es en todas ellas el mismo 
porque no todas han sido hechy 
con el mismo objeto ni coustitiiL 
das con los mismos fines. 
Maderas da un árbol y fruta, el 
otro, y no es posible invertir fi 
orden de las cosas haciendo 
ambos produzcan igual. 
Pero sí ee puede fomentar d 
cultivo del uno, sin deseo de iden. 
tificarlo al otro, y ésto es lo qns 
ha de hacer la nueva directiva de 
la Federación Nacional de Ásocii-
clones Femeninas de Cuba. 
Eilevar a la mujer; pero siea 
pre mujer. 
Clara MOREDA LOS 
N U E V A D I R E C T I V A 
Chiste baturro: 
r,n despropósito. 
Llegada la hora de acostarse di-
ce un labrador a su mujer: 
—Vamos, Teresa cuelga el burro, 
échale de comer a la escopeta, 
acucstá" la luz y matémonos. 
De las Hijas de Maria. 
E n las elecciones que acaba de 
celebrar la piadosa Institución de 
Hijas de Maria de la Catedral, sa-
lió electa Presidenta la Srta. Au-
rora Casas, Vice la Srta. Blanca 
MAS DONA 
Para los niños pobres. 
Se celebrará el reparto de ju-
guetes, dulces y abrigos a los ni-
ños que protejo la Asociación Eu-
carística el día veinte de Diciem 
bre a las tres de la tarde. 
Pa.ra ese acto continua recibien-
do la Sra. Marina Peralta de Cruz 
donaciones de todas las familias 
matanceras. 
A las listas publicadas con an 
terioridad sumaré hoy las siguien-
tes limosnas. 
Carmen Solaun de González, una 
caja de medias, Margot Heydrich de 
Peralta, dos cortes de vestidos; Ju-
lia J . de Flor, cuatro pesos; Maria 
Wuiro, un corte de vestido y una 
muñeca; Berta Beracierto de Amé-
zaga, ocho varas de tela de lana, 
Isabel Martínez de Artamendi, cin-
co cortes de lana, Caridad Peralto 
E \ E L 
E l Sábado, 
(1) La "Reina de las Cremas' 
es recomendable. 
Solución al Acertijo anterior 
" E L SUEÑO" 
Otro Acertijo: 
"Siempre en mis obras acierto, 
sin presumir de deidad; 
de seguridad soy puerto; 
el discurso tengo muerto, 
carezco de voluntad." 
íSolución mañana) . 
Importancia de respirar airo poro; 
Vean mis lectores, especialmente 
Ignorante. 
E l "Tratado Práctico do Etique-
ta v Distinción Social**. 
| E s la mejor obra publicada has-
|ta la fecha; comprende los Capítu-
los siguientes: E l Trato con noso-
tros mismos. Lenguaje, Conversa-
ción, Correspondencia, Tarjetas, 
Tratamiento, Saludo, Obsequios, 
Presentaciones, Del Hogar, Visitas, 
| Huéspedes, Fiestas. Banquetes, Bai-
jles. Juegos. Deportes, Reglas para 
lugares Públicos, Nacimientos, Pri-
mera Comunión, Bodas, Fallecl-
ni'entos. Varías ceremonias. Debe-
res- religiosos. Etiqueta Palatina, 
Deberes Patrióticos. 
Esta obra, como se verá, es de 
lo más completa. Su precio $1.50. 
L a encuentra e n j a Librería "Aca-
démica". Prado 93, bajos de Pay-
ret. Teléfono A-94-21. 
De la "Comedia Masculina" que-
dan algunos ejemplares. 
Tercera de las tardes musicales 
organizadas en aquella sociedad por 
el confrere tan querido, tan sim-
pático Eduardo Alfonso y nonzál^z 
de Chavez. 
Un éxito esas fiestas. 
A las que concurre un auditorio 
selecto, distinguidísimo. 
En el programa del día doce fi-
guran una conferencia por la doc-
tora Srta. Consuelo Miranda. 
Números de Canto por la señor*» 
Parraviclnl de Reynaldos. 
Díaz, Secretaria Estela Ondarse, 
Vice Rosa García y Tesorera Nar-
cisa Madan. 
Vaya mi enhorabuena a esas se-
ñoritas por su elección. 
TIVOS 
de Maclas López una frazada, Te-
resa Torres de Pella dos pesos: 
Clarisa Tregent de Olivera, un pe 
so; Josefina Fuentes un corte dn 
vestido, Ercl l ia Junco un corte ue 
vestido, Consuelo Beracierto de 
Morejón un corte de vestido. Nena 
Duarte Guzmán una frazada, Car-
men Montcholí cincuenta dedales y 
catorce juguetes, Maria Dolores Nu-
ñez de Beato dos cortes de vesti-
dos. Maria Marcos de Loredo dos 
pesos. Bernardina B . de Bilbao un 
peso. L a Casa Verde, diez varas de 
franela, y doce pares de medias. 
Cafó el Louvre, una caja de mem-
brillo, Vicente Montcholí una caja 
de juguetes, Algerto Maya una fra 
zada. 
Dios premie a esas buenas almas 
que secundan tan gentilmente a la 
Sra. de Cruz, en sus humanitarios y 
generosos sentimientos. 
U C E O 
De piano por las Srtas. Alicia 
Hilda Valdés, Olga Otero, y Carlos 
Sánchez. 
Las Srtas. Casas, Teté y Cuca 
nos deleitarán con bellísimas can-
ciones, y consumirá también un 
turno al piano la gentil jovencita 
Amalla Miranda y Riera, que se 
presenta en esa fiesta del Liceo por 
primera vez en sociedad. 
Otros números muy interesantes 
completan el programa de esa tarde 
musical del Sábado 12, tercera d»! 
las celebradas durante la tempora-
da invernal. 
GUANABACOA AL DIA 
L O S HERMANOS MONTALVO EN 
R E G L A 
No'sé pueden quejar del público 
de Guanabacoa los amables empre-
sarios cubanos Hermanos Montalvo, 
quienes han visto en las cuatro 
funciones ofrecidas totalmente aba-
rrotado su Circo. 
L a última la dieron el martes por 
la noche y todos los números fue-
ron muy celebrados. 
Están en estos momentos en el 
vecino pueblo de Regla donde da-
rán dos funciones para seguir rum-
bo a la linda ciudad de Cárdenas. 
Los mejores éxit,os les deseamos. 
da Escolar", y " L a bella Condesi-
ta'. 
Finalizó la fiesta con un cuadro 
de costumbres guajiras bailándose 
un zapateo que fué muy celebrado. 
E l señor Eduardo Sánchez, Ins 
pector del distrito en comisión, dió 
ias gracias a las maestras allí pre-
sentes Dra . Maria Luisa Guasch, 
Delia Gómez Montes, y Mercedes 
Herrera, así como a los señores An-
drés de la Noval, y José Fernán-
dez de Castro, (componentes de la 
Junta de Educación) y al señor 
Valdés, propietario del Cine "Pa-
tria" donde se celebró el acto y al 
músico compositor Sr. Enrique Go-
tardy, quien cooperó con su traba 
Jo personal y su peculio particular, 
al mayor éxito de esa fiesta. 
Plácemes enviamos nosotros a las 
maestras de esa Escuela, a sus 
alumnas, y a los padres de fami* 
lias de aquel barrio que saben pres-
tar su concurso a las maestras. 
E N L A I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
Darán comienzo esta noche, a las 
siete y media, en nuestra iglesia Pa-
rroquial los solemnes cultos ofre-
cidos por las Hijas de Maria y Te-
resa de Jesús, en honor a su San 
tísima Inmaculada. 
Se rezará el santo Rosario a la 
hora indicada y se procederá a los 
ejercicios propios del día y cán-
ticos por las Hijas de Maria. 
Mañana día 11, a la propia hora, 
se repetirán los mismos ejercicios, 
; y el sábado 12 después de los ejer' 
ciclos de los anteriores días se can-
1 tará una solemne Salve y Letanías. 
E l domingo, a las siete y media 
| de la mañana, la Misa de Comunión 
general e imposición de medallas 
a las aspirantas. A las nueve Misa 
solemne estando el coro a cargo 
de las propias Hijas de Maria. Pre 
dleará el ilustre P . Guardián de los 
Franciscanos de esta vi l la. A las' 
siete y media de la noche, rezo del 
santo Rosario, plática por el Pa-
dre Director, terminando con la 
procesión de la Purísima por las 
naves del templo. 
E L NUEVO D E B A T E 
Hemos tenido el gusto de leer 
«1 número extraordinario del sim-
pático colega local " E l Nuevo De-
bate", del querido compañero F I 
quito Mesa, que viene dedicado a la 
Delegación de Veteranos do esta Vi-
lla y a la labor desplegada por su 
entusiasta Presidente el Teniente 
Plutarco Villalobos. 
Presentado en buen papel con nu-
merosos grabados y una informa-
ción dedicada a la magnífica la-
bor que se viene realizando en la 
escuela número 4, "Antonio Irai-
zóz", que dirige tan célosamente la 
señora Georgia Rojas de López. 
E L CAPITAN F E R N A N D E Z D E 
L A R A 
Amigos íntimos y simpatizadores 
de la honrada labor prestada en 
esta localidad por el pundonoroso 
Capitán Francisco Fernández de 
Lara . tienen el propósito de llevar 
a cabo una cuestación pública pa-
ra obsequiarlo con un sable, cou 
motivo de su reciente designación 
por decreto del Hon. Presidente de 
la República, en reconocimiento a 
sus valiosos méritos y servicios 
prestados. 
Figuran en ese grupo de inicia-
dores, entre otros, los señores Juan 
Cabriano, Segundo Presmanes, el 
Dr . Bernardo Méndez y Armando 
del Valle. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
LOS PARQUES Y PASE 
E n la Asociación de C o m e r á 
tes de la Habana so han recibido 
lus dos comunicaciones siguienta, 
relativas a gestiones realizadas ¡«r 
dicha entidad acerca del señor h-
»;enleró Jefe de Obras Públicas di) 
la Ciudad do la Habana. 
"Habana, Diciembre 2 de 19n 
Dr. Carlos Alzugaray. 
Presidente de la Asociación dt 
Comerciantes de la Habana: 
Señor; 
Cuutecucnte con los deseos del 
Comité de Turismo de esa Asocia-
clóu, a que se contrae en su atea* 
to escrito número 104 de 14 de No-
viembre de 1925, a que tengo de 
referirme, nm es grato manifestarle 
que ya se ha efectuado la poda de 
los árboles del Parque "Juan Bru-
no Zayas" construido en la Plaz» 
Vieja, y tan pronto se terminec 
otros arreglos en distintos parque» 
de esta ciudad, se procederá a U 
recontrucción de los canteros del 
referido parque, teniéndose en » 
tudio su alumbrado. 
De usted atentamente, 
( F . ) Eduardo Beato", Ingeniero 
Jefe de la Ciudad". 
"Sr. Presidente de la Asociaciói 
de Comerciantes de la Habana. 
Sefior. 
Tengo el gusto de referirme 
su atento escrito número 9, fech» 
5 de Noviembre do 1925, comuni-
cándome los deseos del Comité Eje-
cutivo del Comité de Turismo d» 
esa Asociación, respecto a la l'1"' 
pieza y embellecimiento de la Ah 
meda do Paula; siéndome grat" 
manifestarle que se ha tomado no-
ta para dejar complacidos sus de-
seos, significándole que en el Pls: 
General de Embellecimiento * 
nuestros Parques y Paseos Púj-
eos se tendrá en cuenta las mejo-
ras que deban introducirse en 1» 
referida Alameda que ofrezca i 
bello aspecto. 
De usted atentamente, 
( F . ) Eduardo Beato", Ingeniê  
Jefe de la Ciudad". 
S E N S I B L E D U E L O 
En familias matanceras. 
Un cable llegado ayer a esta ciu-
dad nos trae la triste nueva del 
fallecimiento del Dr. Caítos de la 
Torre y Pié, hijo del ilustre ma-
tancero Don Carlos de la Torre y 
Huertas, sabio naturalista, que tan-
to en Cuba como en el extranjero 
goza de gran prestigio. 
E l Dr. L a Torre y Pié, desem-
peñaba actualmente el cargo de se-' 
gundo Secretario de la Embajada 
de Cuba en Washington. 
Emparentados están los L a To-
rre en esta ciudad, co^ los Bruzón 
y Huerta, con loa Pié, con los Jun-
co y Bruzón y los Huertas. 
E l desaparecido joven de gran 
mérito ostentaba el título de doc-
tor en derecho y fué Catedrático 
de la Universidad y Abogado Con-
sultor de varias Secretarias del Des-
pacho en épocas del Gra l . Gómez y 
de Menocal. 
Lleven estas líneas a todos los 
deudos del extinto mi pésame más 
sentido. 
BONITA F I E S T A E S C O L A R 
Fué la celebrada el pdo. sábado 
por la noche en la Escuela número' 
45 de Luyanó, que con tanto acier-! 
to dirige la joven señora Maria! 
Luisa Guasch. Fiesta organizada! 
por las maestras de la mencionada' 
escuela pública. 
Entre atronadores aplausos so 
dió cumplimiento al programa com-
binado, en el que figuraban los nú 
meros 'Ejercicios de bastones". "Al-
ma de Dios", 'Angelita", "Despedí 
AMENAZAN DE MUERTE 
AL SHAH DE PERSIA 
P A R I S , diciembre 9 (United Press) 
L a pol ic ía ha sido notificada de la 
existencia d^ un complot supuesto 
contra la vida d i l ex-Shah de Persia, 
quien so dice quo ha recibido noti-
cias de su tio, el jefe de la tribu 
de los Arsccides de que v e n í a en di-
rección a esta ciudad con un revól-
ver a l cinto, de cuyas seis balas cinco 
estahan dc-sittnadns al cuerpo de su 
sobrino y una para K . 
NUEVA R E S I D E N C I A S 
Para la bonita casa de la Calza-
| da de Tlrry número 32 ha trasla-
! dado su residencia el Sr . Raúl Val 
nal City Banck y su apreciable fa-
milia. 
E n su nuevo hogar se ofrecen los 
r U L l O I T A C I O N E S 
Para las señoras María Eulalia 
Badía de Caballero que celebra ma-
ñana su fiesta onomástica. 
Para Maria Eulalia Herrera v 
Pollo que también está de días . 
Y para Eulalia Oteiza. 
Mis saludos para todas. 
dés Riccl, Sub-Contador del Natío-1 Valdés Riccl a sus amistades 
LA ULTIMA NOTA 
Para saludar a los jóvenes espo-1 del Pilar Trelles, la que en talen-
sos Clara Matilde García y Antonio to y en belleza y en gracia y en 
García Maxeda que fueron ayerl distinción es digna heredera de Ma-
huésped de Matanzas. \ tilde Odero, su ilustre antepasada 
Vino con ellos su prima María1 MANOLO JARQUIN 
SE RECONSTRUIRA LA 
NERIA DE BROOKLYN DE N 
AMERICAN SUGAR REPINÉ 
(Por la United Pressj 
NEW Y O R K , diciembre 9.—Ea 
D. Babst, presidente do la J"11" 
de Directores de la American Su?|j 
Refiniug Company anunció hoy * 
compra al Municipio de New Yor' 
de dos términos de calles en Br̂ ' 
klyn, lo que permite a dicha cô  
pañía reconstruir su refinería _ 
Brooklyn. Los directores autor1̂  
ron a los funcionarios de Ia ^ 
dad el inmediato comienzo de ' 
obra. Se exigirá un aserie de e _ 
fie ios nuevos en las dos cuad^ 
del norte, incluyendo un muelle 
ra dos buques y un almacén ¿' 
capacidad de 25.000 tonelad3* 
azúcar crudo. E l resto de 
finería que comprende tres cu ^ 
será reconstruido. L a refiner ^ 
tará terminada dentro de i , 
sos. E l costo se sacará de " " j co 
de reserva separado en U -
esie fin. , nnstrfi 
En Filadelfla so esta c o u ^ 
yendo una nueva casa de c d0 
para uso de carbón P ^ ^ j á u pe-
la cual puede usarse tamDi ^ 
trólro cu.indo las condiciones ti. 
quieran. Se ha compTetado j ^ 
camente en New Orleans ^ 
va planta quo puede baC<* w e 
do carbón ya do petróleo,y ^ 3Q¡. 
varios meses f o hicieron ^ 
ton los cambios neCesa. Ltinta' 
usar carbón o pelróleo 1»° ^ 
mente. Se están dand0 P* Tei 
portantíslmos para efiner̂  
mejor la eficiencia de laS vgn i* 
y todas -stas medidas s0 [tf? 
cho de tal modo que n0 finad* 
rrumpan los trabajos de 
e n 
C E R V E Z A i D E M E M E D I A C A L 
a » tara 
